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 Nezaměstnanost je nedílnou součástí fungujícího trhu práce v moderních trţních 
ekonomikách a zároveň je také ekonomickým a psychosociálním problémem. V rovině 
ekonomické má nezaměstnanost závaţné dŧsledky v případě, ţe dosahuje vysokých 
hodnot. Niţší počet zaměstnaných osob totiţ vyprodukuje menší mnoţství zboţí a sluţeb 
a rostoucí počet nezaměstnaných osob zvyšuje zátěţ na sociální systém státu. V rovině 
psychosociální je pak nezaměstnanost problémem při jakékoliv úrovni, protoţe práce 
představuje klíčovou roli v ţivotech lidí a její ztráta vyvolává například pokles 
sebevědomí, ztrátu sebeúcty či beznaděj. 
 Jelikoţ nezaměstnanost mŧţe ohrozit kaţdého člena společnosti a projevit se celou 
řadou negativních mikroekonomických i makroekonomických dŧsledkŧ, mŧţe být 
zpracování tohoto tématu přínosné jak z hlediska pozitivní ekonomie, tak také z hlediska 
normativní ekonomie. Řešení problémŧ spojených s nezaměstnaností je jedním z klíčových 
témat v rámci fiskální či sociální politiky.  
 Cílem této práce je identifikovat, v jaké závislosti je úroveň nezaměstnanosti 
s vybranými ekonomickými ukazateli v České republice. Dílčím cílem práce je ověřit, 
zda jsou zkoumané vztahy v souladu s Okunovým zákonem, Phillipsovou křivkou 
a Beveridgeovou křivkou. Hypotézou je, ţe mezi úrovní nezaměstnanosti a vybranými 
ekonomickými ukazateli existuje statisticky významný vztah a ţe se potvrzují zmíněné 
ekonomické teorie. 
 Zpŧsobŧ, jak zkoumat vztah úrovně nezaměstnanosti a vybraných ekonomických 
ukazatelŧ, lze najít hodně. V této práci je pro vstupní analýzu zvolena deskriptivní analýza 
dat a analýza časových řad. Poté je zvolena jako hlavní metoda korelační analýza dat 
a aplikován Grangerŧv test kauzality. 
 Práce je rozdělena do šesti kapitol, z nichţ čtyři jsou stěţejní. V úvodní kapitole je 
stanoven cíl práce a hypotéza. Druhá kapitola je teoretického zaměření. Je v ní pojednáno 
o nezaměstnanosti a o hlavních teoretických konceptech zabývajících se vztahem 
nezaměstnanosti k jiným ekonomickým ukazatelŧm. U nezaměstnanosti jsou rozebrány 
přístupy jednotlivých škol, její druhy a zpŧsoby jejího měření. Hlavní teoretické koncepty 
pak představují Beveridgeova křivka, Phillipsova křivka a Okunŧv zákon. 
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 Ve třetí kapitole je zahrnuta rešerše empirických studií, které byly o vztahu 
nezaměstnanosti k jiným ekonomickým ukazatelŧm napsány. Na jejich základě je moţné 
porovnávat výsledky jiných autorŧ s výsledky této práce a také zjistit, jaké další 
ekonomické ukazatele je vhodné zkoumat ve vztahu k úrovni nezaměstnanosti, neboť 
k praktickým účelŧm této práce je pouţita jen určitá část ze všech zde zmíněných 
ekonomických ukazatelŧ. 
 Ve čtvrté kapitole je obsaţena praktická část práce. Nejprve je v ní popsána pouţitá 
metodika a data. Dále je zde provedena vstupní analýza dat, tj. deskriptivní analýza dat 
a analýza časových řad. Na upravené časové řady je poté aplikována korelační analýza dat, 
pomocí které je zjištěna intenzita vzájemné závislosti ekonomických ukazatelŧ a jejich 
statistická významnost. Na základě zjištěných vztahŧ je mimo jiné potvrzena 
nebo  vyvrácena platnost teoretických konceptŧ v podmínkách České republiky 
(Phillipsova křivka, Okunŧv zákon a Beveridgeova křivka) spolu s uvedením matematické 
a grafické podoby těchto vztahŧ. Součástí je také ověření předpokládané kauzality mezi 
veličinami za pouţití Grangerova testu kauzality. Data uvedená v této práci jsou zaloţena 
na čtvrtletní frekvenci a vzhledem k dostupnosti všech potřebných dat zahrnují období 
od prvního čtvrtletí roku 2005 po druhé čtvrtletí roku 2016. Data jsou získána z oficiálních 
stránek Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí. V analýzách 
budou pouţity ukazatele podílu nezaměstnaných osob, hrubého domácího produktu, 
inflace a míry volných pracovních míst. 
 V rámci páté kapitoly jsou rozepsány všechny návrhy a doporučení týkající se 
ovlivňování úrovně nezaměstnanosti v České republice. Největší dŧraz je zde kladen 
na její ovlivňování skrze ekonomické ukazatele, u kterých se zjistil jejich nejsilnější vztah 
k úrovni nezaměstnanosti.  
 V závěru jsou shrnuty všechny zjištěné poznatky a navrţeny další moţné zpŧsoby 
zkoumání problematiky nezaměstnanosti a jejich výhody. Hlavním přínosem této 
diplomové práce je především zjištění vztahu vybraných ekonomických ukazatelŧ k úrovni 
nezaměstnanosti, intenzity jejich vztahu a ověření teoretických konceptŧ Phillipsovy 
křivky, Beveridgeovy křivky a Okunova zákona v podmínkách České republiky. 
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2 Teoretická východiska nezaměstnanosti  
 Cílem této kapitoly je objasnit moţné přístupy k problematice nezaměstnanosti, 
neboť její příčiny mohou být pojímány odlišně. Poté jsou nastíněny druhy 
nezaměstnanosti, se kterými se lze setkat, a také dŧsledky nezaměstnanosti a zpŧsoby 
jejího měření. Druhá část kapitoly je věnována popisu teoretických konceptŧ Beveridgeovy 
křivky, Phillipsovy křivky a Okunova zákona, které jsou dŧleţitým východiskem praktické 
části této práce. 
2. 1 Nezaměstnanost 
 Nezaměstnanost mŧţe být vnímána rŧzně podle toho, z jakého pohledu se na ni 
pohlíţí. Šimek (2005, s. 50) uvádí, ţe z ekonomického pohledu se jedná „v podstatě 
o nerealizovanou (neuspokojenou) nabídku práce na trhu práce. Obecně 
za nezaměstnanou pracovní sílu lze považovat tu část ekonomicky aktivního obyvatelstva, 
která není odpovídajícím způsobem (především časově a kvalifikačně) využita.“ 
Z uvedené definice plyne, ţe do ekonomicky aktivního obyvatelstva patří osoby 
zaměstnané i nezaměstnané, které jsou ve věku od ukončení povinné školní docházky 
do odchodu do penze. Mezi ekonomicky aktivní obyvatelstvo patří také pracující dŧchodci. 
Ostatní osoby v produktivním věku, které nemají zaměstnání a ani ho nehledají, patří 
do kategorie ekonomicky neaktivního obyvatelstva. Jedná se především o studenty, 
mentálně a fyzicky neschopné pracovat, vězně a lidi, kteří si zvolili alternativní zpŧsob 
ţivota (Kliková, Kotlán a kol., 2012). 
 Za osoby zasaţené nezaměstnaností, tedy nezaměstnané, se pak dle ILO1 (1982) 
povaţují všechny osoby, které byly během referenčního období bez práce (tj. nebyly 
v placeném zaměstnání nebo neprovozovaly samostatně výdělečnou činnost), byly 
k dispozici pro práci (tj. schopnost nastoupit do práce v prŧběhu referenčního období) 
a aktivně si hledaly práci (tj. registrace v soukromých a veřejných zprostředkovatelnách 
práce, oslovení zaměstnavatelŧ, vyuţívání inzerce a další). 
 
                                                 
1
  Mezinárodní organizace práce je tripartitní agenturou OSN. Vznikla roku 1919 a jejím úkolem je sdruţovat 
vlády, zaměstnavatele a zástupce zaměstnancŧ ze 187 členských státŧ, vytvářet pracovní standardy nebo 




2. 1. 1 Zaměstnanost a nezaměstnanost v pojetí ekonomických směrů 
 Uvedené teorie nezaměstnanosti souvisejí s odlišným přístupem ekonomŧ 
a jednotlivých ekonomických směrŧ. Viditelné rozdíly jsou především u neoklasické 
ekonomie (A. C. Pigou), rakouské školy (F. A. Hayek), J. M. Keynese, A. W. Phillipse, 
monetaristŧ (M. Friedman), nové klasické makroekonomie (R. E. Lucas), ekonomie strany 
nabídky (A. B. Laffer) a nové keynesovské ekonomie (J. E. Meade). Jelikoţ se některé 
teorie nezaměstnanosti vyjmenovaných ekonomŧ zabývají konceptem Phillipsovy křivky, 
nebudou součástí této podkapitoly, ale podkapitoly č. 2. 2. 2. 
Pigouova teorie nezaměstnanosti 
 Arthur Cecil Pigou je spolu s Alfredem Marshallem představitelem neoklasické 
ekonomie trhu práce. Ta je zaloţena na dvou základních předpokladech – „mzda se rovná 
hodnotě mezního produktu práce a na trhu je zaměstnáno takové množství práce, při němž 
se příjem z mezního produktu práce (mezní užitečnost mzdy) právě rovná mezní újmě 
z práce (mezní neužitečnosti práce)“ (Broţová, 2006, s. 67). Pro nabídkovou stranu trhu 
práce je mezní újma z práce poţadovaným minimem a pro poptávkovou stranu je mzda 
ve výši hodnoty mezního produktu práce vyplatitelným maximem. Tuto situaci odráţí graf 
č. 2. 1, kde lze pozorovat, ţe rovnováha nastává v bodě   při prŧsečíku    a   . 
Rovnováhu zajišťuje pruţnost reálné mzdové sazby, díky které má firma poţadované 
pracovníky a všichni pracovníci práci, ţádají-li o ni. Případná nerovnováha na trhu práce 
nastává při přebytku práce nebo při nedostatku práce. Oba typy nerovnováh trvají jen 
určitou dobu, protoţe při přebytku práce jsou výhodnější podmínky pro nájem práce 
firmami, coţ vede ke sniţování mezd, a při nedostatku práce se tyto podmínky zhoršují 
a tlačí na rŧst mezd (Broţová, 2012). 
 Nezaměstnanost je v Piguově neoklasické teorii chápána jako dobrovolná, zmiňuje 
Šimek (2005). Dobrovolná nezaměstnanost je zároveň také přirozenou mírou 
nezaměstnanosti a dŧsledkem potřebného času k přizpŧsobení na změny (př. změna 
pracovního místa). Broţová (2006) dodává, ţe nedobrovolná nezaměstnanost pak vzniká 
jedině dŧsledkem nepruţné mzdové politiky (nepruţnost mezd směrem dolŧ), 
coţ zpŧsobuje existence zákonŧ a odborŧ. To je však bráno za dočasnou záleţitost, protoţe 




Graf č. 2. 1: Rovnováha na trhu práce 
 
Zdroj: převzato z Broţová (2006), upraveno 
 V případě recese hovoří Pigou o pŧsobení efektu, později nazvaném jako Pigouŧv 
efekt, kdy dochází k rychlejšímu poklesu cenové hladiny oproti poklesu výše mezd, coţ se 
projeví ve zhodnocení peněţních zŧstatkŧ, zvýšení výdajŧ na spotřebu a následném rŧstu 
zaměstnanosti (Sojka, 2010). 
Rakouská ekonomie a odmítání minimální mzdy a odborů 
 Proti existenci zákonŧ (např. o minimální mzdě) a odborŧ se staví také rakouská 
ekonomie, mezi jejíţ představitele je řazen například Murray Rothbard a Friedrich August 
von Hayek. Tato škola, jak popisuje Broţová (2012), se vyznačuje dŧsledným 
liberalismem, protoţe ekonomické potíţe jsou dle nich tam, kde jsou státní zásahy. 
Zastávají individualismus, subjektivní preference a celkově mikroekonomický přístup 
k trhu práce. Za přirozené povaţují prostředí trţní konkurence, ve kterém funguje 
dobrovolná, ničím narušovaná směna mezi jedinci a svoboda volby (u zaměstnance 
i zaměstnavatele). Přítomnost zásahŧ státu do výše mezd trh práce narušuje kvŧli 
zvýhodňování jen některých sektorŧ a přítomnost odborŧ kvŧli monopolizování nabídky 
práce. 
 Nedobrovolnou nezaměstnanost tak spatřuje Rothbard (2005) jako dŧsledek těchto 
dvou případŧ. Za předpokladu, ţe mzda odpovídá hodnotě mezního produktu práce, 
zabraňuje zákon o minimální mzdě lidem s niţší hodnotou mezního produktu práce 
pracovat. Kdyby státem vytvořené omezení nebylo, zaměstnavatel by za niţší mzdu 
zaměstnal a pracovník by za ní pracoval. Místo odbory proklamovaného zvýšení příjmŧ 
mezních pracovníkŧ, dochází k nezaměstnatelnosti těchto pracovníkŧ. Při vyšší minimální 
mzdě v porovnání se mzdou rovnováţnou, roste úroveň nedobrovolné nezaměstnanosti. 
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Odbory svou činností pŧsobí ještě další distorze a trvalou masovou nezaměstnanost. 
Sniţují produktivitu celé ekonomiky a ţivotní úroveň v zemi. Jak vysvětluje Broţová 
(2012), dopadem monopolizování nabídkové strany práce je zvýšení mezd pro členy 
odborŧ oproti rovnováţným mzdám. Zatímco nečlenové jsou v sektorech bez odborŧ, kde 
se nabídka práce zvyšuje a její cena klesá. Silnější pozice odborŧ2 se odrazí ve vyšší míře 
nezaměstnanosti, protoţe nevzniká tolik pracovních míst, kolik by normálně vzniknout 
mohlo.  
 Podle Hayeka není ani správné zasazovat se pomocí zásahŧ státu o plnou 
zaměstnanost. Protoţe té lze takto dosahovat jen násilným přesunem pracovní síly 
a vytvářením málo produktivních pracovních míst. Za vhodnější povaţuje nechat 
dosahování plné zaměstnanosti na svobodných podmínkách, tedy bez zásahŧ státu, cestou 
sniţování mezd. Existuje-li i přes to nezaměstnanost, chápe ji Hayek jako nezaměstnanost 
strukturální povahy (Holman a kol., 2005). Taková nezaměstnanost vzniká nesouladem 
„mezi strukturou poptávky a rozdělením výrobních zdrojů mezi jednotlivé výroby. Trhy 
odstraňují tento strukturální nesoulad tím, že některá odvětví propouštějí zaměstnance 
a jiné je naopak potřebují“ (Holman a kol., 2005, s. 266). 
J. M. Keynes a koncept nedobrovolné nezaměstnanosti 
 John Maynard Keynes se od předchozích teorií odlišoval především pohledem 
na samoregulační síly. Tvrdil, ţe kapitalistická trţní ekonomika mŧţe upadnout do recese 
i svým přirozeným fungováním, protoţe vnitřní samoregulační síly nejsou dostatečně silné, 
jak předpokládali například neoklasikové. Dŧsledkem je, ţe ekonomika nevytváří trvale 
dostatečnou efektivní poptávku (tj. agregátní poptávku), která by umoţnila prodej celého 
vytvořeného produktu za ceny kryjící náklady. A je-li cena poptávky niţší neţ cena 
nabídky, pak dochází ke sniţování zaměstnanosti a rŧstu nezaměstnanosti. Nedostatečnou 
efektivní poptávku (nedostatečnou kupní sílu obyvatelstva) spojuje s nízkými investicemi 
a nedostatečnými podněty k investování (Broţová, 2012). 
 Nedostatečná efektivní poptávka vede skrze omezování investic k malé 
zaměstnanosti a opětovnému sniţování poptávky. Nedostatečná poptávka po práci je pak 
dána malým sklonem ke spotřebě a nízkými investicemi. V takových podmínkách 
                                                 
2
 Přetrvávání odborŧ v dnešní společnosti je dáno postojem veřejnosti, která chápe odbory jako záruku 
určitých výhod a jistot (Rothbard, 2005). 
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nemohou nezaměstnaní najít práci ani za nízké mzdy3. Proto je dle Keynese nutné uznat 
existenci stálé nedobrovolné nezaměstnanosti, kterou neoklasikové nepřipouštěli, protoţe 
celou nezaměstnanost chápali jako frikční či dobrovolnou. Její příčinou mŧţe být nejen 
nedostatečná efektivní poptávka, ale také technologický pokrok, který vytlačuje ţivou 
práci. Díky němu je dosahováno vysoké produktivity práce pouze s částí pracovních sil 
a poptávka po zboţí je pokryta i při neúplné zaměstnanosti. Takto zpŧsobenou 
nezaměstnanost Keynes označuje jako technologickou nezaměstnanost (Mareš, 2002). 
 Nedobrovolná nezaměstnanost má být řešena pomocí státních zásahŧ, které vyplní 
mezeru soukromých investic, a tedy zajistí dostatečnou efektivní poptávku a plnou 
zaměstnanost. Broţová (2012) tyto státní zásahy shrnuje do tří bodŧ: 
 progresivní zdanění dŧchodŧ – zvyšuje sklon ke spotřebě sniţováním vysokých 
dŧchodŧ, 
 měnová politika – má být zaměřena na udrţování nízkých úrokových sazeb, 
coţ zvyšuje sklon k investování, 
 fiskální politika – má vyuţívat státní rozpočet (tj. vládní výdaje) k vytváření 
dostatečné efektivní poptávky. 
Ekonomie strany nabídky a podněty k práci 
 Jedním z protipólŧ Keynesových myšlenek zaměřených na stranu poptávky se stala 
tzv. ekonomie (či škola) strany nabídky, jejímţ nejznámějším představitelem je Arthur B. 
Laffer. Tato škola spatřuje pŧvod ekonomických problémŧ na straně nabídky, především 
ve fiskální politice se zaměřením na oblast daňové politiky. Hledá zpŧsob, jak podporovat 
tvorbu bohatství (tj. ty kteří bohatství vytvářejí), za jehoţ předpoklad má trţní hospodářství 
bez státních zásahŧ. Proto odmítá, aby stát zajišťoval dosahování plné zaměstnanosti. 
Odmítá také pruţnost nabídky na rŧst poptávky, za dŧleţitější povaţuje nabídkové 
podněty. Ústřední místo v této teorii je proto věnováno sniţování mezních daňových sazeb, 
se kterými je spojen substituční účinek na trhu práce. Dojde-li ke sníţení mezních 
daňových sazeb, zvýší se hodnota mezního disponibilního dŧchodu, tedy i cena volného 
času, a lidé zvýší svou nabídku práce. Tento nabídkový podnět k práci funguje 
při zvyšování mezních daňových sazeb opačně. Vliv daní se mimo jiné projevuje 
                                                 
3
 Mzda má v Keynesově pojetí dvě úlohy. Je výrobním nákladem firem a hlavním zdrojem kupní síly 
obyvatelstva. Firma nemŧţe zvyšovat své zisky sniţováním mezd, protoţe by neměla svŧj výstup komu 
prodat. Sniţování mezd tak vede k dalšímu sniţování efektivní poptávky. 
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i na úsporách. Je-li mezní daňová sazba z úspor sníţena, je vyšší cena současné spotřeby 
a více se spoří, coţ opět platí i naopak (Holman a kol., 2005). 
 Laffer za pomocí uvedených poznatkŧ zobrazil tzv. Lafferovu křivku, která ukazuje 
vztah mezi sazbou daně a daňovým výnosem státu. Souvisí s tím, ţe daňový výnos státu 
při rŧstu mezní daňové sazby do určitého bodu roste, avšak po jeho překročení začne 
klesat, protoţe nadměrné daňové sazby odrazují od ekonomických činností (od práce 
a od tvorby úspor), ze kterých je daňový výnos získáván. Mŧţe také docházet k přesunu 
ekonomických činností do neoficiální ekonomiky, která není zatíţena povinností platit 
daně. Sníţení mezní daňové sazby je tak pro ekonomii strany nabídky dŧleţité hned 
z několika dŧvodŧ – zvyšuje zaměstnanost, motivaci k vyšší produktivitě práce a reálný 
výstup ekonomiky (Broţová, 2006). 
Nová keynesovská ekonomie a mzdové nepružnosti 
 Poslední z významnějších teorií nezaměstnanosti je teorie nové keynesovské 
ekonomie. Vznikala v reakci na neokonzervativní teorie (viz monetaristé a nová klasická 
makroekonomie uvedená v podkapitole č. 2. 2. 2) a krizi neokeynesovské makroekonomie. 
Její teoretické koncepty jsou například základem současného konsensu, ze kterého vychází 
cílování inflace. Znaky nové keynesovské ekonomie jsou především nepruţnosti mezd 
a cen, racionální očekávání a doplnění známých keynesovských regulací o regulace 
zaměřené na stranu nabídky (např. zvyšování kvalifikace a informovanosti pracovních sil). 
Na základě uvedených předpokladŧ vzniklo v tomto směru hned několik teoretických 
konceptŧ. Všechny vycházejí z mikroekonomických základŧ a nedokonalé konkurence. 
Jejími autory jsou například James E. Meade, Janett Yellenová, Assar Lindbeck či Dennis 
J. Snower, uvádí Sojka (2010). 
 Meade se zabýval monopolním chováním odborŧ, které bylo dle něj příčinou 
zvyšování nezaměstnanosti i inflace. Povaţoval za dŧleţité, aby mzdová regulace byla 
nástrojem k dosahování plné zaměstnanosti a proto „přichází s návrhem reformy trhu 
práce, institucí podílejících se na determinaci mezd – navrhuje zavedení nezávislých 
arbitráží a platových komisí, které by řešily sporné případy“ (Sirŧček a kol., 2007, s. 336). 
Jelikoţ budou díky tomu státní regulace prováděny decentralizovaně, bude pruţnější 
tvorba mezd. Hlavním cílem politiky pak bude dosahování takové úrovně nominálního 
produktu, která bude v souladu s rŧstem produktivity práce (Sirŧček, 2007). 
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 Postavení odborŧ je také součástí teorie s insidery a outsidery, vytvořené 
Lindbeckem a Snowerem. Insidery jsou zaměstnanci organizovaní v odborech, coţ jim 
umoţňuje ovlivnit zaměstnavatele při tvorbě mezd, či najímání a propouštění pracovníkŧ. 
To je moţné především skrze náklady spojené s fluktuací. Snaţí-li se insideři rŧznými 
zpŧsoby ztěţovat například zaškolení nově příchozích pracovníkŧ (outsiderŧ), zvyšují tím 
náklady fluktuace (rezervační mzdu, tj. mzdu poţadovanou nově příchozími pracovníky) 
a odrazují zaměstnavatele od najímání nových pracovníkŧ (Sojka, 2010). 
 Další teoretický koncept, nazývaný jako teorie efektivnostní mzdy, zmiňuje 
Holman a kol. (2005). Jedná se o teorii Yellenové, zdŧrazňující výhody vysokých reálných 
mezd a pojetí mzdy jako nákladu na efektivnostní jednotku práce (nikoliv na fyzickou 
jednotku). Vysoké mzdy vnímá jako motivační prvek pro pracovníky, protoţe má 
podporovat například rŧst jejich produktivity práce a nevyhýbání se práci. Konečný náklad 
na efektivnostní jednotku práce je pak v dŧsledku nízký. Kromě těchto výhod 
na mikroekonomické úrovni vnikají i nevýhody v úrovni makroekonomické. Ty spočívají 
v nepruţnosti mezd při poklesu agregátní poptávky a tím v problematickém udrţování plné 
zaměstnanosti. 
2. 1. 2 Druhy nezaměstnanosti 
 Některé druhy nezaměstnanosti jiţ byly zmíněny v předchozí kapitole v souvislosti 
s konkrétními teoriemi nezaměstnanosti. Zde však budou všechny základní druhy 
nezaměstnanosti popsány dle jejího dělení. Dělit nezaměstnanost lze podle dobrovolnosti, 
tedy zda se jedná o nezaměstnanost dobrovolnou či nedobrovolnou, dále dle příčin, 
zde patří nezaměstnanost frikční, strukturální a cyklická, dle rovnováhy v ekonomice, 
coţ souvisí s konceptem přirozené nezaměstnanosti, a nakonec dle času, kdy je popisována 
nezaměstnanost krátkodobá a dlouhodobá. Zvláštním typem je nezaměstnanost skrytá, 
která není zahrnuta v míře nezaměstnanosti. 
Dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost 
O dobrovolné nezaměstnanosti se hovoří v případě, ţe nezaměstnaný hledá pouze 
takovou práci, která je za mzdu vyšší, neţ která na trhu práce převládá. Toto je také 
dŧvodem, proč práci nemŧţe najít. Délka trvání dobrovolné nezaměstnanosti závisí 
na alternativních příleţitostech nezaměstnaného. Těmi jsou například podpory 
v nezaměstnanosti či jiné profesní trhy. Nedobrovolná nezaměstnanost se naopak 
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vyznačuje tím, ţe nezaměstnaný je ochoten pracovat za mzdu, která na trhu práce převládá 
(a někteří i za mzdu niţší), avšak i přesto nemŧţe práci najít (Holman, 2016). 
Frikční, strukturální, cyklická a sezónní nezaměstnanost 
 Frikční nezaměstnanost popisují Jurečka a kol. (2010) jako dŧsledek pŧsobení 
ţivotního cyklu obyvatelstva. To znamená, ţe je spojena s pohybem lidí mezi regiony, 
s hledáním prvního zaměstnání po absolvování školy nebo s hledáním vhodnějšího 
pracovního uplatnění, neţ je uplatnění současné. Tento typ nezaměstnanosti není chápán 
výrazně negativně, neboť je spojen s optimální alokací pracovní síly a zvyšováním 
společenské efektivnosti. Broţová (2012) ji označuje jako vyhledávací nezaměstnanost, 
tedy dobu potřebnou na vyhledání nového místa. Doba je pak dána rychlostí a efektivností 
obsazování volných pracovních míst (tj. informovaností účastníkŧ trhu práce) a v prŧměru 
trvá tři měsíce. 
 Strukturální nezaměstnanost je naopak výrazně negativním dlouho přetrvávajícím 
jevem. Jeho příčinou jsou strukturální změny v ekonomice, kdy v některých odvětvích 
dochází k expanzi a v jiných k útlumu, nebo technický pokrok, kdy je nahrazována lidská 
práce prací strojŧ (Jurečka a kol, 2010). U některých autorŧ se lze setkat s dělením 
strukturální nezaměstnanosti na rovinu kvalifikační a rovinu regionální. Kvalifikační 
rovina vyplývá z poţadavkŧ vyšší kvalifikace v nových odvětvích a regionální z toho, 
ţe nová odvětví nebývají alokována zrovna tam, kde se nacházejí odvětví v útlumu 
(Broţová, 2012). 
Cyklická nezaměstnanost souvisí s hospodářskými cykly. Kdyţ je ekonomika 
ve fázi recese, klesá agregátní poptávka a firmy propouštějí. Nezaměstnanost postihuje 
víceméně všechny sektory národního hospodářství. Pracovníci musí vyčkat na přechod 
z recese do expanze, kdy se objeví nová pracovní místa. To trvá nejčastěji jeden aţ dva 
roky v závislosti na délce jednotlivých fází cyklu (Broţová, 2012). 
 Tyto tři druhy nezaměstnanosti je moţné identifikovat pomocí konceptu 
Beveridgeovy křivky, která je popisována v kapitole č. 2. 2. 3. Hančlová a kol. (2002) 
uvádí, ţe sezónní nezaměstnanost do něj není zahrnuta, protoţe není vnímána jako 
ekonomický problém. 
 Sezónní nezaměstnanost Mareš (2002) chápe jako pravidelnou cyklickou 
nezaměstnanost spojenou s přírodním cyklem. Je typická pro odvětví zemědělství, 
stavebnictví či turismu. 
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Přirozená míra nezaměstnanosti 
 Přirozená míra nezaměstnanosti představuje úroveň nezaměstnanosti, při níţ je trh 
práce v rovnováze. Je to situace, kdy pracují všichni, kterým úroveň mzdové sazby 
vyhovuje. To nastává, kdyţ tlaky na mzdy a ceny jsou v rovnováţném stavu a země 
optimálně vyuţívá své zdroje (pohybuje se na úrovni potenciálního produktu). Z jejího 
popisu také vyplývá, ţe je to míra nezaměstnanosti, při níţ je inflace stabilní. Toto pojetí se 
označuje jako NAIRU, tedy úroveň nezaměstnanosti, při které se nezvyšuje inflace 
(Jurečka a kol., 2010). Mezi faktory ovlivňující přirozenou míru nezaměstnanosti řadí 
Kliková, Kotlán a kol. (2012) výši podpor v nezaměstnanosti a dobu jejich vyplácení, 
organizaci trhu práce, demografickou strukturu pracovní síly či vytrvalost a schopnost 
nezaměstnaných hledat práci.  
Krátkodobá a dlouhodobá nezaměstnanost 
 Krátkodobá nezaměstnanost neznamená ţádné váţné problémy, protoţe jak 
Holman (2016) uvádí, je přirozeným znakem trţní ekonomiky. Jinak tomu je u dlouhodobé 
nezaměstnanosti4, která mŧţe zpŧsobit existenční potíţe, ztrátu kvalifikace pracovníkŧ 
a ztrátu sebeúcty. Příčinou dlouhodobé nezaměstnanosti bývají vysoké podpory 
v nezaměstnanosti, které oslabují motivaci hledat práci a přizpŧsobovat se poţadavkŧm 
pracovního trhu. Stává se pak, ţe nezaměstnanost „se někdy samovolně mění 
z nedobrovolné v dobrovolnou, protože je-li člověk dlouho nezaměstnaný, mění se jeho 
způsob života i jeho postoje k zaměstnání“ (Holman, 2016, s. 293). 
Skrytá nezaměstnanost 
 O skryté nezaměstnanosti hovoří Mareš (2002) v případě, kdy jsou lidé fakticky 
nezaměstnaní, ale nejsou jako nezaměstnaní registrováni. Práci by při dostatečné nabídce 
přijali, avšak ji nehledají, protoţe se přesunuli do jiného statusu (mateřství, studium 
či práce v domácnosti) nebo práci hledají jiným zpŧsobem, neţ je registrace na pracovním 
úřadě. Skrytá nezaměstnanost zahrnuje také osoby zahrnuté do programŧ 
pro nezaměstnané (např. rekvalifikace) a osoby v předčasném dŧchodu (případně 




                                                 
4
 Broţová (2012) za dlouhodobě nezaměstnané označuje ty osoby, které nepracují déle neţ jeden rok. Delší 
období pouţívá Mareš (2002), který vymezuje časové kritérium na jeden aţ dva roky. 
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2. 1. 3 Důsledky nezaměstnanosti 
 Všechny typy nezaměstnanosti mohou nakonec s určitou nadsázkou vést ke stejným 
dŧsledkŧm. Nejčastěji se však hovoří o dŧsledcích ve spojitosti s dlouhodobou 
nezaměstnaností. Samuelson a Nordhaus (2010) je dělí podle dopadu na hospodářství 
a dopadu na společnost. 
 Hospodářské dopady představují především ztrátu zboţí a sluţeb, které by byly 
vyprodukovány, kdyby lidé nebyli nezaměstnaní a země by vyráběla na hranici svých 
produkčních moţností. Ztráta produktu ale není jedinou zátěţí pro hospodářství.  Je nutné 
ze státního rozpočtu vyplácet podpory v nezaměstnanosti, zajišťovat chod úřadŧ práce 
a provozovat aktivní politiku zaměstnanosti. Mimo jiné se také nečinností části aktivního 
obyvatelstva sniţují dva typy daňových příjmŧ státního rozpočtu. První jsou daně z příjmu 
a druhé nepřímé daně, k jejichţ poklesu dochází v dŧsledku niţšího disponibilního 
dŧchodu nezaměstnaných osob, uvádí Jurečka a kol. (2010). 
 Společenské dopady a také dopady individuální oproti hospodářským dopadŧm 
nelze jednoduše kvantifikovat. Mareš (2002) tvrdí, ţe zkušenost s nezaměstnaností je rŧzná 
nejen pro jedince, ale také pro sociální kategorie. Nezaměstnanost dle něj přináší pokles 
ţivotní úrovně, zasahuje do kaţdodenního ţivota, ovlivňuje společenské vztahy, hodnoty 
a sociální instituce (např. rodinu). Mezi nejhorší dŧsledky, které jsou spojovány hlavně 
s existencí dlouhodobé nezaměstnanosti, pak patří zhoršení zdraví nezaměstnaných osob, 
ztráta sebevědomí, sebeúcty a vyloučení z účasti na politickém a společenském ţivotě. 
U  takto zasaţených lidí jsou častější sklony k alkoholismu, prostituci, kriminalitě 
či závislosti na drogách. Čím je délka nezaměstnanosti delší, tím mizivější je šance člověka 
být znovu zaměstnán. Neboť dlouhotrvající nezaměstnanost: 
 odrazuje člověka od dalšího hledání práce, coţ nakonec vede k jeho úplnému 
vyloučení z trhu práce, 
 zpŧsobuje úpadek lidského kapitálu, který byl udrţován prací samotnou, 
 odrazuje potenciální zaměstnavatele od jeho zaměstnání, protoţe mŧţe být 
vnímána dlouhá doba bez práce jako odraz nedostatečné kvalifikace, 
nedostatečných pracovních návykŧ či jiných negativních charakteristik, 
 vyvolává v nezaměstnaném krizi identity, jelikoţ na základě placené práce je 
odvozováno postavení člověka ve společnosti. 
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2. 1. 4 Měření nezaměstnanosti 
 Nezaměstnanost lze měřit nejčastěji dvěma zpŧsoby, a to jako absolutní počet 
nezaměstnaných osob a jako míru nezaměstnanosti. První zpŧsob není vhodný 
ke srovnávání úrovně nezaměstnanosti mezi zeměmi, neboť má omezenou vypovídací 
schopnost. Výpočet míry nezaměstnanosti uvádí například Broţová (2012): 
  
 
   
       ,           (2. 1) 
kde u je míra nezaměstnanosti v procentech, U je absolutní počet nezaměstnaných osob a L 
je absolutní počet zaměstnaných osob. Přičemţ součet L a U odpovídá celkovému počtu 
ekonomicky aktivních osob. Mezi ekonomicky neaktivní, jenţ se do vzorce č. 2. 1 
nezahrnují, patří studenti, dŧchodci a ţeny (popřípadě muţi) v domácnosti. 
 Mareš (2010) rozlišuje dva druhy míry nezaměstnanosti – obecnou míru 
nezaměstnanosti a specifickou míru nezaměstnanosti. Obecná je dána faktory pŧsobícími 
na celou ekonomiku, zatímco specifická je pro jednotlivé kategorie osob a je závislá 
na faktorech ovlivňujících tyto kategorie (př. ţeny, mládeţ či určité profese). Pro obě míry 
nezaměstnanosti je moţné v rŧzných zemích volit rŧzné přístupy jejího zjišťování. 
Nejpouţívanější jsou však dva. První vychází z registrovaného počtu ţadatelŧ o práci 
na úřadech práce a druhý z výběrových šetření, která se provádějí v populaci pravidelně. 
I přes to, ţe se v rŧzných zemích pouţívají přístupy měření nezaměstnanosti zaloţené 
na stejné bázi, nejsou statistiky nikdy zcela srovnatelné, neboť se mohou lišit v obsahu 
indikátorŧ. 
2. 2 Vztah nezaměstnanosti k ekonomickým ukazatelům v teoretických konceptech 
 Mezi teoretické koncepty, které zahrnují nezaměstnanost, patří Beveridgeova 
křivka, Phillipsova křivka a Okunŧv zákon. Beveridgeova křivka staví nezaměstnanost 
do vztahu s mírou volných pracovních míst, Phillipsova křivka do vztahu s inflací 
a nakonec Okunŧv zákon do vztahu s hrubým domácím produktem. Nezaměstnanost byla 
podrobně definována v předchozí podkapitole. Ostatní ekonomické pojmy, které se 
v těchto teoretických konceptech pouţívají, budou nejprve vysvětleny. 
 Míra volných pracovních míst vyjadřuje podíl volných pracovních míst 
evidovaných úřadem práce na celkové pracovní síle, tedy na osobách ekonomicky 
aktivních (Hančlová a kol., 2002). 
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 Inflaci definuje Jurečka a kol. (2010) jako všeobecný nárŧst cenové hladiny, který 
zpŧsobuje sniţování kupní síly peněz. Ke sledování vývoje cenové hladiny se pouţívají 
cenové indexy. Mezi nejpouţívanější patří index spotřebitelských cen a implicitní cenový 
deflátor. Míra inflace je pak získána jako procentuální změna cenového indexu za určité 
období. 
 Posledním pojmem, který se zde ve spojitosti s nezaměstnanosti objevuje, je hrubý 
domácí produkt. „Hrubý domácí produkt (HDP) je nejčastěji používaným agregátem 
k měření produkce. Jedná se o veškerou finální produkci (zboží a služeb) vyrobenou v dané 
zemi za sledované období […], a to výrobními faktory umístěnými v této zemi. Nezáleží 
tedy na tom, kdo výrobní faktory vlastní, ale kde jsou umístěny“ (Kliková, Kotlán a kol., 
2012, s. 81). Je-li HDP vyjádřeno v běţných cenách (tj. v cenách roku, ve kterém je 
měřeno), hovoří se o nominálním HDP. Druhou variantou je vyjádření HDP ve stálých 
cenách (tj. v cenách roku, který je zvolen jako základní), v tomto případě se jedná o reálné 
HDP. Reálné HDP má větší vypovídací schopnost, jelikoţ nezohledňuje rŧst cen. Zvláštní 
kategorií je pak potenciální produkt, který přestavuje dlouhodobě plné vyuţití všech zdrojŧ 
ekonomiky (Kotlán, Kliková a kol., 2012). 
2. 2. 1 Beveridgeova křivka 
 Beveridgeova křivka je pojmenována po Williamu Beveridgeovi, který jako první 
ve čtyřicátých letech 20. století popsal negativní vztah mezi nezaměstnaností a volnými 
pracovními místy. Jeho křivka je pouţívána k hodnocení stavu trhu práce. Podle pozice 
na křivce lze určit, v jaké fázi ekonomického cyklu se ekonomika nachází a jaké se v ní 
vyskytují typy nezaměstnanosti (Bleakley a Fuhrer, 1997). 
 Někdy bývá označována také jako u – v křivka, kde u mŧţe představovat 
nezaměstnanost či míru nezaměstnanosti a v nezaplněná volná pracovní místa či míru 
volných pracovních míst (Broţová, 2012). 
 K orientaci na Beveridgeově křivce se pouţívá linie pod úhlem 45 stupňŧ. Na pravé 
straně této křivky je nezaměstnaných pracovníkŧ více, neţ je volných pracovních míst. 
Na levé straně je naopak nadměrná poptávka po práci. Z toho vyplývá, ţe napravo dochází 
k poklesu agregátní poptávky (recese) a nalevo k rŧstu agregátní poptávky (expanze). 
Všechna nezaměstnanost na levé straně je buď frikční, nebo je strukturální (Hančlová 
a kol., 2002). 
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 Jednotlivé typy nezaměstnanosti ve vztahu k velikosti míry nezaměstnanosti a míry 
volných pracovních míst lze pozorovat v grafu č. 2. 2. Jurečka a kol. (2010) popisují, 
ţe frikční nezaměstnanost v zemi převládá, nachází-li se ekonomika na středu 
Beveridgeovy křivky blízko počátku. To je situace, kdy je nízká míra nezaměstnanosti 
a vysoká šance nezaměstnaných najít volné pracovní místo. Strukturální nezaměstnanost 
lze nalézt, kdyţ body leţí na linii 45 stupňŧ a jsou dále od počátku. Míra nezaměstnanosti 
i míra volných pracovních míst dosahuje vysokých hodnot. Tato nezaměstnanost přetrvává 
dlouhodoběji, protoţe je nutné sladit kvalifikační předpoklady uchazečŧ s volnými 
pracovními místy. Cyklická nezaměstnanost narŧstá ve fázi recese, kdy míra volných 
pracovních míst je nízká a míra nezaměstnanosti vysoká. 
Graf č. 2. 2: Typy nezaměstnanosti a Beveridgeova křivka 
 
Zdroj: převzato z Jurečka a kol. (2010), upraveno 
 Broţová (2012) dodává, ţe přirozená míra nezaměstnanosti se nachází v prŧsečíku 
linie 45 stupňŧ a Beveridgeovy křivky. Faktory zpŧsobující zvyšování přirozené míry 
nezaměstnanosti označuje za příčinu posunu Beveridgeovy křivky doprava nahoru. 
 Hančlová a kol. (2002) vyzdvihují následující pozitiva hodnocení trhu práce 
pomocí Beveridgeovy křivky: 
 jednoduchost přístupu5, 
 vysoká vypovídací schopnost o stavu trhu práce, 
 určení základních typŧ nezaměstnanosti. 
                                                 
5
 K analýze daného trhu práce skrze Beveridgeovu křivku postačuje znalost jeho křivek nabídky práce, 
poptávky po práci a křivky zaměstnanosti (Broţová, 2012). 
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Uvědomují si avšak i některé skutečnosti, které sniţují vypovídací schopnost této 
analýzy. Patří mezi ně například: 
 neúplnost informací o nezaměstnaných a volných pracovních místech, 
zpŧsobená neevidovanou částí nezaměstnaných a volných pracovních míst, 
 rozdílné poţadavky pracovního místa a schopnosti uchazeče i v rámci jedné 
profese. 
2. 2. 2 Phillipsova křivka 
 Phillipsova křivka je aparátem, pomocí kterého se popisuje vztah mezi inflací 
a nezaměstnaností. Výklad této křivky však procházel v čase řadou změn. Kliková, Kotlán 
a kol. (2012) píší, ţe pŧvodně se týkal nepřímo úměrné závislosti mezi mírou změny 
nominálních mezd a mírou nezaměstnanosti. Uvedený vztah prokázal roku 1958 Alban 
William Phillips ve svém díle „The Relation Between Unemployment and the Rate of 
Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861–1957“.  
 Při vysvětlování zmíněného vztahu jsou pouţívány dva typy kauzality. První 
kauzalitou, která je vývojově dříve pouţívaná, je kauzalita od nezaměstnanosti k inflaci. 
Z ní vycházel například Phillips a Samuelson se Solowem. Pozdější výklady Phillipsovy 
křivky, které vznikaly od 70. let minulého století, předpokládají kauzalitu od inflace 
k nezaměstnanosti. Mezi ně patří například přístupy monetaristŧ a nové klasické 
makroekonomie (Kliková, Kotlán a kol., 2012). 
Původní Phillipsova křivka 
Phillips se ve své práci zabýval vysvětlením rŧstu nominálních mezd pomocí změn 
v míře nezaměstnanosti, které chápal jako jejich příčinu. Došel k závěru, ţe rostoucí míra 
nezaměstnanosti (u) je doprovázena klesající mírou nominálních mezd (w) a naopak. Jeho 
závěr je vyobrazen v grafu č. 2. 3, kde je viditelné, ţe nízké hodnoty míry nezaměstnanosti 
souvisí s vysokou mírou rŧstu mzdových sazeb. Toto zjištění vysvětloval jako dŧsledek 
poptávkových tlakŧ, jeţ s nízkou mírou nezaměstnanosti souvisejí, protoţe lidé mají 
dostatečné příjmy a chtějí je utrácet. V ekonomice se pak více vyrábí, více osob se 
zaměstnává a roste i ochota vyplácet vyšší mzdy. Naopak je-li míra nezaměstnanosti 
vysoká, jsou vypláceny pracovníkŧm niţší mzdy. Při přirozené míře nezaměstnanosti, 
coţ je bod, ve kterém protíná Phillipsova křivka horizontální osu, pak k ţádným změnám 
v rŧstu nominálních mezd nedochází (Jurečka a kol. 2010). 
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Graf č. 2. 3: Původní Phillipsova křivka 
 
Zdroj: převzato z Jurečka a kol. (2010), upraveno 
 Holman (2016) dodává, ţe změny v rŧstu nominálních mezd souvisí s pozicí oborŧ. 
Při nízké míře nezaměstnanosti mají odbory silnou pozici, tedy mohou snadněji vyjednat 
mzdy vyšší, a naopak při vysoké míře nezaměstnanosti v obavách ze ztráty zaměstnání své 
mzdové nároky sniţují. Jelikoţ se sniţování mezd pracovníci a odbory brání na rozdíl 
od jejich zvyšování, projevuje se nelinearita vztahu, tvrdí Broţová (2012). 
 Phillips (1958) ve své práci na závěr zjišťuje, ţe Phillipsova křivka má kladnou 
i zápornou část do roku 1948. Pro roky následující se pak nachází pouze v kladných 
hodnotách a horizontální osu neprotíná. 
Modifikovaná Phillipsova křivka 
 Pŧvodní Phillipsova křivka byla v 60. letech minulého století upravena Paulem 
A. Samuelsonem a Robertem M. Solowem do podoby znázorňující vztah mezi cenovou 
inflací a mírou nezaměstnanosti. Záměnu mzdové inflace za inflaci cenovou argumentují 
podle následujícího vztahu, který kombinuje rŧst produktivity práce, rŧst mezd a rŧst cen: 
      ,                      (2. 2) 
kde p označuje rŧst cen (tedy cenovou inflaci, coţ lze značit také п), w je rŧst nominálních 
mezd a nakonec n je rŧst produktivity práce. Tato rovnice pak znamená, ţe rŧst cen je 
firmami zvyšován na základě toho, jak se zvyšují mzdové náklady oproti produktivitě 
práce, vysvětluje Holman (2016). 
 Vztah mezi inflací a nezaměstnaností byl tedy Samuelsonem a Solowem chápán 
jako funkční vztah míry nezaměstnanosti a míry inflace, který je dán sklonem Phillipsovy 
křivky. V tomto pojetí je vztah vyobrazen v grafu č. 2. 4. Vyplývá z něj, ţe při strmějším 
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sklonu Phillipsovy křivky je sníţení míry nezaměstnanosti vykoupeno za cenu zvýšení 
míry inflace a naopak. Bod A dle těchto autorŧ znázorňuje výši míry nezaměstnanosti, 
při  které se cenová hladina stabilizuje (Jurečka a kol., 2010). Pro tehdejší tvŧrce 
hospodářské politiky znamenaly tyto závěry, ţe si mohou zvolit poţadovanou kombinaci 
inflace a nezaměstnanosti a dosahovat jí pomocí změn v tempu rŧstu peněţní zásoby. 
Například J. M. Keynes (a obecně levicové vlády) doporučoval kombinaci s niţší 
nezaměstnaností, tedy vyšší bod na Phillipsově křivce. Naopak ti, kteří povaţovali 
za  dŧleţitější niţší míru inflace (pravicové vlády), preferovali zvolit niţší bod 
na Phillipsově křivce. V 70. letech minulého století se však ukázalo, ţe na volitelnost 
kombinace se nelze spoléhat (Holman, 2016). 
Graf č. 2. 4: Samuelsonova a Solowova verze Phillipsovy křivky 
 
Zdroj: převzato z Jurečka a kol. (2010), upraveno 
Phillipsova křivka v dlouhém období a monetaristé 
Dlouhodobá Phillipsova křivka vznikla jako reakce na předchozí pojetí Phillipsovy 
křivky, které se dostávalo do rozporu s realitou ekonomického vývoje. Tato novější verze 
je spojena s přirozenou mírou nezaměstnanosti a inflačním očekáváním, tvořeným 
adaptivně. Byla vytvořena v roce 1968 Miltonem Friedmanem a Edmundem S. Phelpsem 
nezávisle na sobě (Sojka, 2010). Friedman kritizoval zaměnitelnost inflace 
a nezaměstnanosti, o které tvrdil, ţe je moţná pouze krátkodobě a ţe je dŧsledkem peněţní 
iluze. Peněţní iluze pak spočívá v tom, ţe lidé chápou rŧst svých nominálních mezd jako 
rŧst reálných mezd. Přitom je nominální rŧst mezd zpŧsoben pouze zvýšenou nabídkou 
peněz centrální banky. Lidé reagují zvýšením nabídky práce a „firmy zase zpočátku 
nerozeznávají inflační růst cenové hladiny od růstu relativní ceny svých statků a zvyšují 
produkci“ (Holman a kol., 2005, s. 428). Proto je v krátkém období rŧst inflace spojen 
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s poklesem míry nezaměstnanosti (v grafu č. 2. 5 je to posun z    na   ). V dlouhém 
období však peněţní iluze zmizí (dle Friedmana iluze trvá šest aţ devět měsícŧ), lidé sníţí 
svou nabídku práce a míra nezaměstnanosti se vrátí na výchozí úroveň, pro kterou pouţívá 
Friedman termín – přirozená míra nezaměstnanosti. K návratu inflace na pŧvodní úroveň 
jiţ ale nedochází. Adaptivní6 inflační očekávání, které Friedman předpokládá, zpŧsobí, ţe 
lidé s touto inflací počítají i do budoucna a přizpŧsobí jí svá očekávání, coţ ve výsledku 
změní tuto inflaci ve skutečnou (Holman a kol., 2005). V takových podmínkách snaha 
vlády udrţovat míru nezaměstnanosti, která je niţší neţ přirozená míra nezaměstnanosti, 
vede k akceleraci inflace (Sojka, 2010). 
Graf č. 2. 5: Krátkodobá a dlouhodobá Phillipsova křivka 
 
Zdroj: převzato z Broţová (2006), upraveno 
 Broţová (2012) poznamenává, ţe Friedman vnímá přirozenou míru 
nezaměstnanosti jako součást dlouhodobé rovnováhy ekonomiky, ve které neuznává 
existenci nedobrovolné nezaměstnanosti, ale pouze dobrovolné nezaměstnanosti 
(viz podkapitola č. 2. 1. 2). Přirozená míra nezaměstnanosti však není neměnná, mŧţe být 
rŧznými opatřeními sniţována. 
Phillipsova křivka a nová klasická makroekonomie 
 Nová klasická makroekonomie, jejímţ představitelem je Robert E. Lucas a spadá 
do 70. let minulého století, se staví k adaptivnímu očekávání kriticky. Předpokládá, ţe se 
lidé chovají racionálně a vyuţívají všech dostupných informací. I přes to nelze vyloučit 
chybná individuální očekávání, ale protoţe se ve výsledku všechny kolem správných 
očekávání pohybují, vzájemně se vyruší. Chyby, které v očekáváních vznikají, nejsou 
                                                 
6
 Adaptivní očekávání je zaloţeno na minulé zkušenosti. Dle minulé zkušenosti jsou vytvářeny představy 
o budoucnosti (Jurečka a kol, 2010). 
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systematické, ale jsou pouze náhodné. Za těchto předpokladŧ pak lidé nemohou podléhat 
peněţní iluzi, neboť vývoj mezd a cen dokáţí předvídat a nejsou jimi ovlivněni ke změnám 
nabídky práce nebo objemu výroby (Broţová, 2006). 
 Phillipsova křivka v konceptu racionálních očekávání neumoţňuje z uvedených 
dŧvodŧ zaměnitelnost mezi inflací a nezaměstnaností ani v krátkém období (tzn. 
Phillipsova křivka je vertikálou). Změny v nabídce peněz centrální banky pouze zpŧsobují 
rŧst či pokles v úrovni cen a nominálních mezd. Nezaměstnanost se dlouhodobě udrţuje 
na přirozené míře nezaměstnanosti (Broţová, 2012). Sníţit ji je moţné pouze 
nepředvídatelným zásahem státu (např. neočekávané sníţení peněţní zásoby), který 
ekonomické subjekty zmate a povede je ke změnám reálných veličin. Takový šok pak 
mŧţe zajistit dočasnou zaměnitelnost inflace a nezaměstnanosti, coţ je nazýváno jako 
jevová Phillipsova křivka. Kdyţ šoky nepŧsobí (nebo kdyţ jejich účinky jiţ pominuly), 
jedná se o pravdivou Phillipsovu křivku (Holman a kol., 2005). 
 Nová klasická makroekonomie popisuje nejlepší hospodářskou politiku státu jako 
neutrální, povahy dlouhodobě pŧsobících, jasných a jednoduchých pravidel. V opačném 
případě má destabilizační dŧsledky. Neočekávané změny sice účinně ovlivňují vývoj 
reálných veličin, ale sniţují efektivnost alokace zdrojŧ. Proto je lepší provádět známá 
opatření, i kdyţ nevedou k ţádným změnám v agregátní poptávce a výši zaměstnanosti 
(Sojka, 2010). 
2. 2. 3 Okunův zákon 
 Arthur Okun, jehoţ jméno nese tento zákon, přišel jako první s formalizací vztahu 
mezi ekonomickým rŧstem a nezaměstnaností. Okunŧv zákon tvrdí, ţe „převyšuje-li růst 
reálného HDP růst potenciálního produktu, potom dochází k poklesu míry 
nezaměstnanosti, tzn., že relativně vysoká tempa růstu reálného HDP způsobují pokles 
míry nezaměstnanosti a naopak malá nebo záporná tempa růstu reálného HDP způsobují 
růst míry nezaměstnanosti“ (Kliková, Kotlán a kol., 2012, s. 99). 
 Okunŧv zákon však nepředstavuje jen toto jediné popsání vztahu mezi HDP 
a nezaměstnaností, ale představuje celkem čtyři verze, jakými lze tento vztah zkoumat. 
Všechny verze shrnuje Knotek (2007), který píše, ţe byly Okunem představovány jiţ 
od roku 1962.  
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 Jako první je Knotkem uváděna přírůstková verze, která zachycuje vztah mezi 
změnou v míře nezaměstnanosti (mezičtvrtletní) a změnou reálného produktu (taktéţ 
mezičtvrtletní). Vypovídá o tom, jak se mění hospodářský rŧst se změnami v míře 
nezaměstnanosti a obecně se zapisuje rovnicí: 
           ,               (2. 3) 
kde    je změna míry nezaměstnanosti v procentních bodech,     je změna reálného 
produktu v procentech, a je konstanta a b je nazýváno jako Okunŧv koeficient, u kterého se 
očekává, ţe bude záporné hodnoty. To znamená, ţe výrazná pozitivní změna reálného 
produktu (tj. vyšší tempo rŧstu) je spojena s poklesem míry nezaměstnanosti. Také je 
dŧleţitý podíl „    “, který udává tempo rŧstu produktu nevyvolávající změny v míře 
nezaměstnanosti. Arthur Okun tuto rovnici odhadoval na datech USA od druhého čtvrtletí 
roku 1948 do konce roku 1960 a došel k tomuto výsledku: 
                 ,                (2. 4) 
tedy, ţe při neměnném tempu rŧstu produktu vzroste míra nezaměstnanosti o 0,3 procentní 
body a ţe tempo rŧstu produktu nevyvolávající změny v míře nezaměstnanosti dosahuje 
zhruba čtyř procent. Při tempu rŧstu produktu nad čtyři procenta dochází k poklesu míry 
nezaměstnanosti. 
Gapová verze je zaloţena na vztahu mezi mírou nezaměstnanosti a mezerou 
výstupu (tj. rozdíl mezi reálným7 a potenciálním produktem). Kdyţ je mezera výstupu 
nulová, nachází se ekonomika na úrovni potenciálního produktu a existuje přirozená míra 
nezaměstnanosti. Tento vztah lze zapsat ve tvaru: 
                       ,                (2. 5) 
kde u je míra nezaměstnanosti, c je přirozená míra nezaměstnanosti a d je koeficient, 
u kterého se očekává opět záporná hodnota. Tato verze není tak jednoduše pouţitelná 
jako verze přírŧstková, protoţe velikost přirozené míry nezaměstnanosti je moţné pouze 
odhadovat. To stejné platí i pro mezeru výstupu, která je také nepozorovanou veličinou 
a k jejímu odhadu se pouţívají rŧzné metody. 
 Dynamická verze je podobná přírŧstkové verzi, avšak je širšího pojetí. Změny 
v míře nezaměstnanosti jsou pozorovány ve vztahu k současnému tempu rŧstu produktu, 
minulému tempu rŧstu produktu a minulým hodnotám míry nezaměstnanosti. Nevýhodou 
této verze mŧţe být komplikovaná interpretace výsledkŧ. 
                                                 
7
 Reálným produktem je v tomto výkladu myšlen skutečný produkt. Zvolené názvosloví vychází z citace 
na začátku podkapitoly. 
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 Verze produkční funkce je Okunova čtvrtá verze. Odstraňuje některé nedostatky 
verzí předchozích, a to tak, ţe spojuje produkční funkci a gapovou verzi. Díky tomu není 
míra nezaměstnanosti jedinou proměnou dávanou do vztahu k produktu. Jsou pouţívány 
i další proměnné k vyjádření práce (např. počet odpracovaných hodin) a proměnné 
představující kapitál a technologie. Měření posledních dvou je ze své podstaty obtíţné 
a nepřesné. 
Současná upravená podoba Okunova zákona, která odpovídá tvrzení v úvodu této 
podkapitoly, byla vytvořena na základě ekonomického vývoje v USA v 80. letech 
(Broţová, 2012). Dle ní je spojeno zvýšení skutečné míry nezaměstnanosti nad přirozenou 
míru nezaměstnanosti o jeden procentní bod s poklesem reálného HDP pod potenciální 
HDP o přibliţně dvě aţ tři procenta (hodnota se mŧţe měnit v závislosti na konkrétním 
místě a čase). Babecká Kucharčuková a Komárek (2014), kteří závislost mezi 
nezaměstnaností a HDP takto popisují, pouţívají například zápis ve formě: 
     
  
          ,                       (2. 6) 
kde    je potenciální produkt,  8 je reálný produkt,    je přirozená míra nezaměstnanosti, 
u je skutečná míra nezaměstnanosti a c je konstanta. Přiznávají však, ţe tento vzorec je 
ve výpočtech obtíţně pouţitelný z dŧvodu nesnadného zjišťování potenciálního produktu 
a přirozené míry nezaměstnanosti. Proto doporučují k výpočtŧm pouţívat vzorec č. 2. 3, 
kde změna nezaměstnanosti je vysvětlována rŧstem HDP a který je dle nich zároveň 
nejpouţívanějším vzorcem v empirických výzkumech. O velikosti Okunova koeficientu 
tvrdí, ţe byl v prŧběhu let mnohokrát přepočítáván a ţe jeho velikost má být v současné 





                                                 
8
 Babecká Kucharčuková a Komárek (2014) poznamenávají, ţe pŧvodní Okunŧv zákon se nezabýval hrubým 
domácím produktem, ale hrubým národním produktem. V současných výzkumech se však pracuje s HDP, 
neboť výsledky jsou v obou případech velmi podobné.  
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3 Rešerše empirických studií 
 V této kapitole je provedena rešerše empirických studií, které se zabývají vztahem 
mezi nezaměstnaností a dalším ekonomickým ukazatelem. Stěţejním je zjištění, jak autoři 
k problematice přistupují a především k jakým závěrŧm docházejí při zkoumání vztahu 
nezaměstnanosti k inflaci, HDP, míře volných pracovních míst a k dalším ekonomickým 
ukazatelŧm. Mezi autory, kteří se problematice nezaměstnanosti věnují, patří například 
Florence Bouvet, Karel Šketler, Sophie Dunsch, Luis Diaz-Serrano a Donal O´Neill. 
3. 1 Vztah nezaměstnanosti k volným pracovním místům 
 Tento vztah odhaduje Bouvet (2009) pomocí Beveridgeovy křivky pro Belgii, 
Německo, Nizozemsko, Španělsko a Velkou Británii v letech 1975–2004 na regionálních 
a národních datech. Z těchto zemí dosahuje nejblíţe teoretické Beveridgeově křivce 
Německo, jehoţ křivka má konstantní sklon a posunuje se směrem ven (tedy posun celé 
křivky). Takový posun je podle této studie typický pro země, které mají zavedený zákon 
o minimální mzdě a štědré dávky v nezaměstnanosti. Vnitřní posun po křivce je spojen 
především s rŧstem produktivity. Hospodářské cykly, které však vyvolávají nesoulad 
v regionálních trzích práce, se na těţišti Beveridgeovy křivky pro zemi jako celek 
neprojevují. Také byla pro celý vzorek zjištěna hystereze nezaměstnanosti na národní 
i regionální úrovni. Tedy skutečnost, ţe dlouhodobá nezaměstnanost výrazně neklesá, 
i kdyţ se zvyšuje míra volných pracovních míst. K opačnému posunu křivky, tedy směrem 
dovnitř, dochází ve všech čtyřech zbývajících zemích (u Belgie v menší míře). 
V  Nizozemsku a Velké Británii tomuto posunu pomohlo sníţení velkorysosti dávek 
v nezaměstnanosti a nárŧst práce na částečný úvazek, který vyuţívají především ţeny. 
Ve  Španělsku bylo zlepšení podmínek na trhu práce spojeno se vstupem do Evropské 
unie, která tlačila španělskou vládu k liberalizaci smluv na dobu určitou. 
 Pohyby Beveridgeovy křivky v České republice v letech 1995–2004 studují 
Galuščák a Münich (2007) s vyuţitím odhadu tzv. matching funkce, která pracuje 
s odlivem a přílivem osob z nezaměstnanosti. Tyto změny na trhu práce je moţné 
ve spojení s Beveridgeovou křivkou pouţívat k předvídání zvratŧ v hospodářském cyklu. 
K sestavení Beveridgeovy křivky pouţívají míru volných pracovních míst a registrovanou 
míru nezaměstnanosti, kterou hodnotí v porovnání s jinými ukazateli nezaměstnanosti 
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jako nejvhodnější. Registrovaná míra nezaměstnanosti vychází z komplexních údajŧ, 
je publikována měsíčně a především není spojena s dodatečnými revizemi. 
 Autoři na základě svých výsledkŧ uvádějí, ţe česká ekonomika trpí hysterezí 
na trhu práce, stejně jako země z předchozí studie a většina vyspělých trţních ekonomik 
v Evropské unii. Pro českou Beveridgeovu křivku je také typický ve sledovaném období 
posun směrem ven, tedy zhoršování fungování trhu práce. Tento posun se projevuje 
zvyšováním nesouladu mezi nabídkou práce a poptávkou po práci, stejně jako u německé 
ekonomiky, coţ souvisí s provázaností České republiky a Německa, především přes 
zahraniční obchod. 
 Ke změně došlo aţ v  pozdějším období, které analyzují Tuleja a Tvrdoň (2011). 
Zkoumali období let 2000–2010 vyuţitím Beveridgeovy křivky, odhadŧ potenciálního 
produktu a přirozené míry nezaměstnanosti Hodrick-Prescottovým filtrem. Před začátkem 
světové finanční krize se nacházela česká ekonomika v silné expanzi. Situace nebyla 
dlouhodobě udrţitelná, protoţe reálné HDP dosahovalo vyšších hodnot neţ HDP 
potenciální a míra nezaměstnanosti byla niţší neţ přirozená. V té době byla Beveridgeova 
křivka v rámci sledovaného období nejblíţe počátku (posun dovnitř). Podle této studie 
následný pokles ekonomické výkonnosti, který byl spojen s finanční krizí, nasměroval 
český trh práce na cestu do stavu dlouhodobé rovnováhy. Tento efekt je zde přijímán 
jako významnější, neţ je zhoršení výkonnosti českého trhu práce. Jinými slovy, dochází 
v posledním období opět k posunu křivky směrem ven. Beveridgeova křivka českého 
pracovního trhu je povaţována za jednu z křivek, které odpovídají nejlépe její teoretické 
konstrukci. 
Příkladem Beveridgeovy křivky neevropské země je studie, kterou napsali Kasrin 
a Lang (2013) o Egyptu v letech 2004–2010. Jelikoţ měl Egypt historicky mnohem větší 
veřejný sektor neţ evropské ekonomiky, je zde zkoumána Beveridgeova křivka zvlášť 
pro veřejný a soukromý sektor. Toto rozdělení je vhodné především pro bliţší pohled 
na soukromý sektor, který je hnacím motorem ekonomického rŧstu v Egyptě. Druhou 
výhodou je, ţe umoţňuje v datech nalézt negativní vztah mezi nezaměstnaností a volnými 
pracovními místy odpovídající Beveridgeově křivce. Ten se potvrdil jako spolehlivý pouze 
pro soukromý sektor, nikoliv pro veřejný či oba dva jako celek. Beveridgeova křivka 
soukromého sektoru se v Egyptě vyznačuje konkávním sklonem, coţ podle autorŧ 
znamená silnější vazbu mezi nezaměstnaností a volnými pracovními místy při vyšších 
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hodnotách míry volných pracovních míst. Dále se vyznačuje také posunem směrem dovnitř 
ke konci sledovaného období. Tyto závěry by měly být impulzem pro pokračování 
liberalizace, privatizace a celkově k posilování trţních procesŧ v Egyptě. 
3. 2 Vztah nezaměstnanosti k inflaci 
Inflace a nezaměstnanost jsou dva z největších problémŧ, kterým čelí soudobé 
ekonomiky. Hospodářská politika poţaduje k zajištění udrţitelného rŧstu, aby byla mírná 
inflace a nízká nezaměstnanost, coţ jsou konfliktní cíle. Sníţení inflace následuje často 
rostoucí nezaměstnanost a naopak. Murarita, G. Ciobanu a A. M. Ciobanu (2012) 
povaţují sledování tohoto vztahu za zvlášť dŧleţité pro tvŧrce hospodářské politiky 
(například pro vládu, ministerstva atd.), protoţe musí rozhodovat, kterému z těchto dvou 
cílŧ dát přednost. Bez ohledu na dŧvody však hospodářská politika podle zmíněných 
autorŧ preferuje raději vyšší nezaměstnanost a niţší inflaci. Zvýšení nezaměstnanosti pak 
„kompenzuje“ vyšší podporou v nezaměstnanosti (to vytváří existenci vztahu mezi inflací 
a výší podpory v nezaměstnanosti). Ilie Murarita, George Ciobanu a Andreea Maria 
Ciobanu sledovali vzájemnou závislost mezi nezaměstnaností a inflací na datech Evropské 
unie v letech 2000–2011 s vyuţitím korelační analýzy. Nejprve se zaměřili zvlášť na vývoj 
inflace a nezaměstnanosti. 
Zjistili, ţe inflace se v EU ve sledovaném období pohybovala mezi 1-3 %. Nejvyšší 
prŧměrné roční hodnoty dosáhlo Rumunsko (14,7 %), Bulharsko (6,2 %) a Maďarsko 
(5,8 %). Nejniţší naopak vykazovalo Německo (1,7 %), Švédsko (1,8 %) a Francie 
(1,9 %). Nezaměstnanost měla v EU kolísavý trend. Nejniţší byla v ročním prŧměru 
v Nizozemsku (3,9 %), Lucembursku (4 %) a nejvyšší na Slovensku (15,4 %), v Maďarsku 
(7,6 %) a Bulharsku (11,7 %). 
Výsledky korelační analýzy pro celou skupinu 27 zemí v jednotlivých letech 
povaţují za neprŧkazné. V mnoha letech se Pearsonŧv korelační koeficient blíţí nule, coţ 
znamená velmi slabý vztah mezi nezaměstnaností a inflací. Při analyzování kaţdé země 
zvlášť zjišťují rozdílné výsledky, a to nejen v intenzitě vzájemného vztahu, ale také v tom, 
zda je vztah přímo úměrný (+) nebo nepřímo úměrný (−). Zeměmi, ve kterých je sledovaný 
vztah velmi slabý, jsou Řecko (+), Lucembursko (−), Itálie (+). Zeměmi se slabou 
souvislostí nezaměstnanosti a inflace jsou např. Polsko (−), Německo (−), Rakousko (−). 
Střední intenzita byla zjištěna např. u Slovenska (+), Bulharska (−), Maďarska (−) a silná 
u Nizozemska (−), Lotyšska (−), České republiky (−) a Irska (−). 
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Podrobnou analýzu vztahu mezi nezaměstnaností a inflací pro Českou republiku 
provedl Šketer (2006) na datech let 1993–2005 za pomocí ekonometrického modelování. 
Ve své práci došel k výsledku, ţe v podmínkách české ekonomiky ve sledovaném období 
neplatí přesná podoba krátkodobé Phillipsovy křivky. Inverzní vztah, který je základním 
předpokladem této teorie, je platný jen v některých časových úsecích a není častým 
opakujícím se jevem. Příčiny neplatnosti tohoto konceptu spatřuje Karel Šketer v nepřesné 
formulaci teorie a v netypickém prostředí transformační ekonomiky, které je spojeno 
s restrukturalizací národního hospodářství, cenovou liberalizací a vnitřní směnitelností 
koruny. Významný vliv připisuje také přetrvávání regulovaných cen, nízké mobilitě trhu 
práce a tomu, ţe Česká republika je malou otevřenou ekonomikou. Za vhodnější povaţuje 
zkoumání vztahu nezaměstnanosti a inflace při současném zahrnutí dalších proměnných, 
jako je například očekávaná inflace, daně, měnový kurz či HDP. 
Zahrnutím některých těchto proměnných a především dŧleţitostí očekávané inflace, 
která ovlivňuje inflační dynamiku ve vztahu mezi nezaměstnaností a inflací, se zabývají 
Melihovs a Zasová (2007). Jak se tvoří inflační očekávání a jaké jsou jeho dopady 
na lotyšskou ekonomiku v letech 1996–2006, zkoumají pomocí konceptu Phillipsovy 
křivky ve třech verzích, a to v tradiční, nové keynesiánské a hybridní9. Nejlépe podle nich 
popisuje dynamiku jádrové10 inflace hybridní křivka a aproximaci ekonomických cyklŧ 
mezera v nezaměstnanosti.  
Vedle platnosti hybridní Phillipsovy křivky tito autoři uvádějí, ţe firmy v Lotyšsku 
přizpŧsobují ceny svých výrobkŧ velmi často (zhruba jednou za pŧl roku) oproti firmám 
v eurozóně (zhruba jednou za tři roky) a v USA (zhruba jednou za rok a pŧl). Tyto časté 
změny jsou zpŧsobeny rychlým promítáním inflačních očekávání do skutečných cen. 
Zhruba polovina lotyšských firem je vpřed hledících (forward looking), tedy tvoří svá 
inflační očekávání podle informací o ekonomických veličinách, které by mohly mít vliv 
na změnu cen v budoucnosti. Jedná se o rozhodování o ceně na principu racionálních 
očekávání. Druhá polovina firem tvoří inflační očekávání podle minulé zkušenosti, 
tzn. adaptivně. Takové chování lotyšských firem je podstatně odlišné od chování firem 
v eurozóně či v USA, u kterých výrazně převaţuje tvorba inflačních očekávání 
na racionálním principu. Výskyt firem, které tvoří svá inflační očekávání adaptivně, činí 
sniţování inflačních očekávání (a tedy i inflace) mnohem sloţitějším. 
                                                 
9
 Hybridní Phillipsova křivka kombinuje pojetí tradiční a nové keynesovské Phillipsovy křivky.  
10
 Autoři studie vnímají jádrovou inflaci jako inflaci očištěnou o vliv cen pohonných hmot, nezpracovaných 
potravin a regulovaných cen. 
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Později k velice podobným výsledkŧm ohledně tvorby inflačních očekávání 
dochází také Vašíček (2009) při zkoumání zemí Visegradské čtyřky11 v letech 1998–2007. 
Zaměřil se na toto období, protoţe jiţ bylo obdobím bez významných změn v reţimech 
měnové politiky a časová řada inflace nepodléhala vlivu strukturálního zlomu. Stejně jako 
Melihovs a Zasová (2007) povaţuje pochopení podstaty krátkodobé inflační dynamiky 
za velmi dŧleţité pro provádění měnové politiky. Ve své práci se zabývá novou 
keynesiánskou Phillipsovou křivkou, kterou rozšiřuje o otevřenost ekonomiky. Dochází 
ke zjištění, ţe inflace je v České republice, Maďarsku, Polsku a Slovensku poháněná 
především vnějšími faktory a tvorbou inflačních očekávání na spíše adaptivním principu. 
Racionální princip není v těchto zemích tak častý jako ve více vyspělých zemích 
(př. eurozóna). Odlišností je také vliv mezních nákladŧ na inflaci, který je ve vyspělejších 
zemích výraznější. Bořek Vašíček spatřuje odlišnost mezi zeměmi za dŧsledek dvou příčin. 
První je nedostatečně dŧvěryhodná měnová politika a druhou je chybějící nominální kotva 
v některých zemích. Na závěr však dodává, ţe v prŧběhu času dochází ke konvergenci 
vývoje inflace v zemích eurozóny a v zemích Visegradské čtyřky, protoţe se ve všech 
zemích zvyšuje význam racionální tvorby inflačních očekávání. 
3. 3 Vztah nezaměstnanosti k HDP 
 Izyumov a Vahaly (2002) se zabývají Okunovým zákonem v 25 pŧvodně centrálně 
plánovaných ekonomikách v období let 1991–1994 a 1995–2000. Pozornost tedy věnují 
tranzitivním ekonomikám, u kterých by z dŧvodu přechodu k trţní ekonomice neměl být 
silný vztah Okunova typu. Za účelem analýzy rozdělují země do dvou skupin, na reformní 
vŧdce a reformní opozdilce. Mezi reformní vŧdce řadí ty země, které byly v době studie 
kandidáty na přistoupení k Evropské unii (Bulharsko, Česká republika, Estonsko, 
Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko), a mezi opozdilce 
země, které nebyly kandidáty a z nichţ je většina členy Společenství nezávislých státŧ 
(např. Albánie, Arménie, Bělorusko, Chorvatsko, Kazachstán, Rusko a další). Autoři 
k zjišťování Okunova koeficientu pouţívají regresní analýzu metodou nejmenších čtvercŧ 
na přírŧstkové verzi Okunova zákona. Gapovou verzi nepovaţují v tomto případě 
za vhodnou. Dŧvodem je nespolehlivost odhadŧ potenciálního produktu a NAIRU 
u tranzitivních ekonomik. Závěry jejich studie vypovídají o tom, ţe v období 1991–1994 
                                                 
11
 Visegradská čtyřka je aliance České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska, která vznikla roku 1991 




byl statisticky významný vztah Okunova typu pouze u reformních vŧdcŧ. V období 1995–
2000 byl statisticky významný vztah pro reformní vŧdce a také pro reformní opozdilce 
po vyřazení ekonomik, které byly ovlivněny válkou. Slabší vztah mezi nezaměstnaností 
a HDP u reformních opozdilcŧ vidí jako dŧsledek přetrvávání nepruţností trhu práce z dob 
centrálně plánovaných ekonomik (geografická imobilita pracovní síly, nemzdové výhody 
atd.). Také zpŧsob odstraňování těchto nepruţností, kterým je zvyšování pruţnosti 
reálných mezd místo pruţnosti pracovní síly, zabraňuje vytvoření typické vazby mezi 
nezaměstnaností a HDP. 
Širší skupinu zemí posuzují Babecká Kucharčuková a Komárek (2014). 
Zaměřují se na sílu vztahu mezi rŧstem nezaměstnanosti a HDP v 59 zemích světa 
v období let 1998–2014. Zkoumají především asymetrii tohoto vztahu v období 
konjunktury a recese, která je podle nich empirickou literaturou opomíjena. Za tímto 
účelem odhadují Okunŧv koeficient přírŧstkovou verzí pro pět situací, které vznikají podle 
těchto kritérií: období ekonomického rŧstu, období propadu HDP, zpomalení 
ekonomického rŧstu, zrychlení ekonomického rŧstu a podle míry nezaměstnanosti. Jimi 
zjištěná absolutní velikost Okunova koeficientu dosahuje velice rozličných hodnot 
pro jednotlivé regionální bloky a země. Nejniţší koeficient je u zemí jiţní Evropy, Asie 
a bývalého Sovětského svazu (tj. 0,16 a méně). Naopak nejvyšší je v evropských 
ekonomikách a OECD12 (tj. přibliţně 0,3). Nepřímo úměrný vztah nezaměstnanosti a HDP 
je pak ve všech zemích silnější v obdobích poklesu HDP a obdobích zpomalení jeho rŧstu, 
zvláště pak při poklesu HDP o více neţ 5 %. Z pohledu míry nezaměstnanosti je Okunŧv 
koeficient stabilní velikosti, dokud nepřesáhne hodnotu 8 %, pak je jeho vývoj proměnlivý 
směrem k vyšším absolutním hodnotám koeficientu. To znamená, ţe trh práce více reaguje 
na zhoršující se ekonomické podmínky. 
Reakce na změny však není u všech ekonomických subjektŧ stejná, liší se například 
mezi věkovými skupinami. Studiu vlivu hospodářského cyklu (tj. změny HDP) 
na nezaměstnanost rŧzných věkových skupin se věnuje například Dunsch (2015), která se 
zaměřila na Německo v období 1992–2014 a Polsko v období 1993–2014. K hodnocení 
vlivu vyuţívá, stejně jako předchozí autoři, přírŧstkové verze Okunova zákona a odhaduje 
vyuţitím regresní analýzy koeficienty pro všechny zmíněné skupiny. Dochází k tomu, 
                                                 
12
 OECD (2016) je zkratkou Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, která sdruţuje 35 
nejrozvinutějších zemí světa. Poslední zemí, která se připojila v roce 2016, je Lotyšsko. Počátky OECD 
sahají aţ do roku 1948, kdy vzniklo s pŧvodním názvem Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci 
za účelem spouštění Marshallova plánu na rekonstrukci válkou zničené Evropy. 
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ţe v Polsku je mladá pracovní síla (15-24 let) citlivější na změny v HDP neţ zbytek 
pracovní síly (tj. nejvyšší absolutní hodnota Okunova koeficientu je u této skupiny), 
coţ potvrzuje hypotézu autorky studie o tom, ţe mladí zaměstnanci jsou v případě recese 
propouštěni jako první. V Německu se výrazný rozdíl mezi věkovými skupinami 
nepotvrdil. Naopak v obou zemích je nejniţší citlivost na změny HDP, a tedy nejniţší 
absolutní hodnota Okunova koeficientu, u věkové kategorie 55-64 let. Sophie Dunsch toto 
povaţuje za výsledek lepší ochrany podle právních předpisŧ na ochranu zaměstnanosti 
starších osob. V oblasti zaměstnanosti mladých doporučuje mimo podporování rŧstu HDP 
také pomoc při hledání práce, strukturální reformy (především reformy vzdělávacího 
systému, ochrany zaměstnanosti a mobility v Polsku) a strategie vedoucí ke sniţování 
počtu studentŧ, kteří přerušují své studium (především v Německu). 
Doporučení vedoucí ke sniţování nezaměstnanosti lze označovat jako krátkodobá 
(cyklicky zaměřená) a dlouhodobá (strukturální). K identifikaci toho, jaká doporučení jsou 
pro zemi aktuálnější, tedy výskytu cyklické a strukturální nezaměstnanosti, mŧţe být 
pouţita gapová verze Okunova zákona.  
Ruxandra (2015) ji aplikuje ve své studii vyuţitím Hodrick-Prescottova filtru 
na datech pro Rumunsko mezi roky 2007 a 2013. Tato verze pracuje s odhadem mezery 
výstupu, jako rozdílu skutečného a potenciálního produktu, a cyklické nezaměstnanosti, 
jako rozdílu skutečné míry nezaměstnanosti a přirozené míry nezaměstnanosti. Vedle výše 
zmíněného vyuţití je tato verze pouţívaná i v situaci, kdy přirozená míra nezaměstnanosti 
není povaţována za konstantní a kdy se potenciální produkt nezvyšuje konstantní rychlostí. 
Pictorac Ruxandra zjišťuje, ţe v rumunské ekonomice dochází při zvýšení cyklické 
nezaměstnanosti o 1 % ke sníţení mezery výstupu o 0,61 %. Vzhledem k literatuře, která 
uvádí sníţení HDP o zhruba 3 % při zvýšení nezaměstnanosti o 1 %, povaţuje zbývajících 
2,39 % za faktory strukturální povahy. Nepovaţuje proto vyuţití nástrojŧ fiskální 
a monetární politiky ke sniţování nezaměstnanosti za dostatečné. Provádění dalších politik 
jako jsou rekvalifikace pracovníkŧ a programy podporující jejich mobilitu do míst 




3. 4 Vztah nezaměstnanosti k dalším ukazatelům 
 Nezaměstnanost lze zkoumat také ve vztahu k jiným ukazatelŧm neţ je inflace, 
HDP a míra volných pracovních míst. Nezaměstnanost mŧţe souviset také s kriminalitou, 
averzí k riziku, vzděláním či cenou ropy. Těmito oblastmi se zabývají následující studie. 
 Vztah nezaměstnanosti a majetkových deliktŧ analyzovali Gillani, Khan a Gill 
(2011) pro Pákistán v období let 1975–2008. K analýze pouţili Johansenovu kointegraci 
a Grangerŧv test kauzality. Zjistili, ţe je dlouhodobě platný přímo úměrný vztah mezi 
nezaměstnaností a rŧznými druhy majetkových trestných činŧ, přičemţ kauzalita vede 
od nezaměstnanosti k těmto činŧm. Jedinci, kteří pociťují chronickou nezaměstnanost, 
se více vystavují riziku zatčení, protoţe mají dojem, ţe nemají co ztratit. Konkrétněji autoři 
došli ve své studii k závěru, ţe nezaměstnanost bývá příčinou loupeţných přepadení, 
loupeţí a krádeţí (například dobytku), ale nikoliv vloupání. Všechny druhy majetkových 
trestných činŧ jsou v Pákistánu velkým problémem. Ve sledovaném období se nejvíce 
zvýšil výskyt loupeţných přepadení. Autoři studie vidí řešení v politikách zaměřených 
na zvyšování zaměstnanosti, které jsou účinným nástrojem k boji proti trestné činnosti. 
 Ochota jedincŧ riskovat, avšak tentokrát na úrovni legálních aktivit, mŧţe být 
významným faktorem pŧsobícím na nezaměstnanost. Podle Diaz-Serrano a O´Neill 
(2004) se zvyšuje pravděpodobnost nezaměstnanosti přímo úměrně s rostoucí averzí 
k riziku. Tento fakt je spojen také s tím, ţe u jedincŧ s vyšší averzí k riziku je menší 
pravděpodobnost, ţe budou drţet riziková aktiva ve svém portfoliu a ţe budou pracovat 
jako osoby samostatně výdělečně činné. Autoři čerpali ukazatel averze k riziku z italského 
prŧzkumu domácností z let 1995 a 2000. Prŧzkum se zaměřoval na to, zda jsou dotazovaní 
zaměstnaní nebo nezaměstnaní a na investování a ochotu podstupovat riziko. Například 
v roce 2000 se zjistilo, ţe averzních vŧči riziku je aţ 92,4 % dotázaných, neutrálních vŧči 
riziku 6,7 % a vyhledávajících riziko 0,85 %. Dále zjistili, ţe větší averzí vŧči riziku 
se vyznačují z hlediska pohlaví ţeny. 
Vliv vzdělání na míru nezaměstnanosti povaţuje Barros (2002) za nejednoznačný. 
Liší se podle dosaţeného počtu let školní docházky. Pro brazilskou ekonomiku má tento 
vztah tvar převráceného písmene u. Do dosaţení čtyř let školní docházky nezaměstnanost 
stoupá, kdyţ se počet let dosaţené školní docházky zvyšuje (má přímo úměrný vztah). 
Po dosaţení vrcholu se vztah nezaměstnanosti a vzdělání stává nepřímo úměrný. Při vyšší 
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vyspělosti regionu je vrcholu dosaţeno dříve a naopak. Výsledky Alexandre R. Barrose 
naznačují, ţe brazilská politika trhu práce by měla být zaměřena především na pracovníky 
s dosaţenou školní docházkou v blízkosti čtyř let, kteří nejsou nutně nejchudšími 
pracovníky v zemi, ale u kterých dosahuje nezaměstnanost nejvyšších hodnot.  
Vzdělanost je v Brazílii dle tohoto autora velkým problémem. Prŧměrná délka 
školní docházky zde např. v roce 1999 dosahovala pouhých 6,5 let a vyskytoval se vysoký 
podíl pracovníkŧ s dosaţenou školní docházkou kratší neţ tři roky. Nezaměstnanost i přes 
negativní dŧsledky (nespokojenost lidí a násilí, jak uváděli Gillani, Khan a Gill (2011)) 
vidí jako podstatnou při vytváření tlaku na vyšší produktivitu a při motivování pracovníkŧ 
k získání vyšší kvalifikace.  
Poslední studie zmíněná v této práci se zabývá vlivem ceny ropy a ceny kapitálu 
(úrokových sazeb) na úroveň nezaměstnanosti. Dogrul a Soytas (2010) zkoumali tento 
vztah na turecké ekonomice v letech 2005–2009 pouţitím techniky Toda-Yamamoto. 
Na základě výsledkŧ Grangerova testu kauzality zjišťují, ţe ceny vstupŧ do výroby 
(tj. ropy a kapitálu) přímo úměrně ovlivňují nezaměstnanost. Tento výsledek je v souladu 
s teorií, která tvrdí, ţe kdyţ se zvýší ceny základních vstupŧ do výroby, dojde k poklesu 
tempa rŧstu a produktivity. Sníţení produktivity pak sniţuje výši reálné mzdy a zvyšuje 
nezaměstnanost. Autoři vzhledem k empirické platnosti zkoumaného vztahu doporučují 
zahrnovat cenu ropy a cenu kapitálu do modelŧ týkajících se nezaměstnanosti, protoţe tak 
dosáhnou při tvorbě prognóz přesnějších výsledkŧ. Uvádějí, ţe za další významné faktory 
pŧsobící na nezaměstnanost je moţné povaţovat například hospodářské cykly, 
technologickou úroveň, demografický vývoj či rŧzné globální faktory. 
3. 5 Shrnutí závěrů empirických studií 
 Na základě studia empirické literatury je moţné tvrdit, ţe teoretické koncepty 
uvedené v teoretické kapitole této práce jsou platné v rŧzné míře ve všech analyzovaných 
ekonomikách. Konkrétněji byly zjištěny následující závěry. 
 Beveridgeova křivka, která se pouţívá k analýze vztahu mezi nezaměstnaností 
a mírou volných pracovních míst, dosahuje největší shody s teoretickou konstrukcí 
v Německu a v České republice (viz Bouvet (2009), Tuleja a Tvrdoň (2011)). Zároveň 
ve všech ekonomikách platí, ţe její posun (tj. soulad nabídky práce a poptávky po práci) 
ovlivňují zákony o minimální mzdě, výše dávek v nezaměstnanosti, podíl osob 
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zaměstnaných na částečný úvazek, podíl smluv na dobu určitou, liberalizace a další 
faktory. 
Při hodnocení vztahu mezi nezaměstnaností a inflací byly zjištěny u sledovaných 
zemí odlišné výsledky. Lišily se v intenzitě vzájemného vztahu a také v tom, zda byl vztah 
přímo úměrný nebo nepřímo úměrný. S tím také souvisí potvrzení platnosti Phillipsovy 
křivky pouze pro krátké období (avšak v nepřesné podobě viz Šketer (2006)). Zajímavým 
závěrem v rozšířených verzích konceptu Phillipsovy křivky byla převaha adaptivní tvorby 
inflačních očekávání v zemích Visegradské čtyřky a v Lotyšsku. 
 Pro Okunŧv zákon, který spojuje nezaměstnanost s hrubým domácím produktem, 
byla zjištěna nejniţší absolutní hodnota Okunova koeficientu u zemí jiţní Evropy, Asie 
a bývalého Sovětského svazu. Naopak nejvyšší byla v evropských ekonomikách a v OECD 
(viz Babecká Kucharčuková a Komárek (2014)). Mezi příčiny niţších hodnot Okunova 
koeficientu patří například přetrvávání nepruţností na trhu práce. V rámci hospodářského 
cyklu je pak vztah nezaměstnanosti a HDP nejsilnější (tj. největší citlivost na změny HDP) 
v obdobích recese a z hlediska věkových skupin je nejsilnější u mladé pracovní síly 
(15-24 let). Okunŧv zákon je ve studiích zkoumán nejčastěji přírŧstkovou verzí. 
Jako dŧvody jsou uváděny jednoduchá konstrukce této verze a nevhodnost pouţití gapové 
verze. Gapová verze není vhodná v případě nespolehlivých odhadŧ potenciálního produktu 
a NAIRU a také se nepouţívá v případě, kdy je přirozená míra nezaměstnanosti 
povaţována za konstantní a kdy se potenciální produkt zvyšuje konstantní rychlostí. 
 V blízkém vztahu s nezaměstnaností se potvrdily také rŧzné druhy majetkových 
trestných činŧ. Tyto trestné činy jsou povaţovány za dŧsledek nezaměstnanosti. Dále se 
prokázal vliv averze k riziku. S rostoucí averzí k riziku se zvyšuje u jedince 
pravděpodobnost, ţe bude nezaměstnaný. Vliv dosaţeného vzdělání nebyl tak jednoznačný 
jako u předchozích ukazatelŧ. Do určitého roku dosaţené školní docházky byl 
s nezaměstnaností v přímo úměrném vztahu a aţ poté v nepřímo úměrném. Posledním 
prokázaným vztahem v rešerši empirických studií byl vztah cen základních vstupŧ 
do výroby a nezaměstnanosti. Zvýšené ceny základních vstupŧ zpŧsobují pokles tempa 
rŧstu a produktivity a skrze to vedou ke sniţování výše reálných mezd a k propouštění. 
Uvedené vztahy v této práci nejsou jediné moţné, protoţe nezaměstnanost je spojena 
i s mnoha dalšími oblastmi, které zde nejsou analyzovány. Přehled těch, které zde byly 
popisovány, je uveden v tabulce č. 3. 1. 
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Tabulka č. 3. 1: Přehled empirických studií a jejich závěrů 
Autoři studií Ukazatele Analyzované země Závěry studií 
Bouvet (2009) 
míra nezaměstnanosti 




Španělsko a Velká 
Británie 
Posun Beveridgeovy křivky 
směrem ven zpŧsobují např. 
štědré dávky 
v nezaměstnanosti, posun 
dovnitř naopak jejich sníţení 
či zvýšení podílu smluv 











Hystereze na českém trhu 
práce. Posun Beveridgeovy 
křivky směrem ven v tomto 
období. 







produkt a reálné HDP 
Česká republika 
Před světovou finanční krizí 
posun Beveridgeovy křivky 
směrem dovnitř. Poté 
nasměrování českého trhu 
práce směrem k dlouhodobé 
rovnováze a posun křivky 
směrem ven. 




v soukromém a 




křivky pouze pro soukromý 




a A. M. 
Ciobanu(2012) 
míra inflace a míra 
nezaměstnanosti 
EU 27 
Vztah nezaměstnanosti a 
inflace pro EU jako celek je 
neprŧkazný. Pro jednotlivé 
země dosahuje odlišné 
intenzity a úměrnosti 
(převazuje nepřímá úměra). 
Šketer (2006)  
míra inflace, očekávaná 
míra inflace, míra 
nezaměstnanosti 
Česká republika 
Neplatnost přesné podoby 
konceptu Phillipsovy křivky 
v ČR v letech 1993–2005. 
Melihovs a 
Zasová (2007) 
jádrová míra inflace, 
mezera výstupu, mezera 
v nezaměstnanosti, 
nominální efektivní 
kurz, reálný efektivní 
kurz 
Lotyšsko 
Platnost hybridní Phillipsovy 
křivky. Tvorba inflačních 
očekávání u jedné poloviny 
lotyšských firem adaptivně 
a u druhé racionálně. 
V jiných ekonomikách 
(eurozóna, USA) převaha 
racionální tvorby inflačních 
očekávání. 
Vašíček (2009)  
míra inflace, očekávaná 
míra inflace, mzdová 
inflace, skutečné mezní 
náklady (mzdové), míra 
nezaměstnanosti, 
mezera výstupu, 
dovozní ceny, cena 
ropy, směnný kurz 
země V4 
 
Tvorba inflačních očekávání 
na adaptivním principu. Vliv 
vnějších faktorŧ na inflaci. 
Moţné příčiny vidí autor 
v nedostatečně dŧvěryhodné 
měnové politice a chybějící 




Autoři studií Ukazatele Analyzované země Závěry studií 
Izyumov a 
Vahaly (2002) 






Platnost Okunova zákona 
v zemích označovaných 
za reformní vŧdce. Méně 
významný vztah Okunova 










Nejuţší vztah mezi 
nezaměstnaností a HDP 
u zemí EU a OECD, hlavně 
při propadu HDP 
nebo při vysoké úrovni 
nezaměstnanosti. 
Dunsch (2015) 
HDP a míra 
nezaměstnanosti podle 
věku (5 skupin) 
 
(přírůstková verze) 
Německo a Polsko 
Největší absolutní hodnota 
Okunova koeficientu při 
zahrnutí nezaměstnanosti 
osob ve věku 15-24 let, 











Při zvýšení cyklické 
nezaměstnanosti o 1 % dojde 
ke sníţení mezery výstupu 
o 0,61 %. 






vloupání a loupeţných 
přepadení 
Pákistán 
Přímo úměrný vztah mezi 
nezaměstnaností a 
majetkovými trestnými činy. 
Kauzalita od 






averze k riziku, podíl 
rizikových aktiv 
v celkovém portfoliu 
domácností, sklon stát 
se osobou samostatně 
výdělečně činnou a další 
Itálie 
Přímo úměrný vtah mezi 
nezaměstnaností a averzí 
k riziku. Vyšší averze 
k riziku u ţen. 
Barros (2002) 
míra nezaměstnanosti 
a dosaţené vzdělání 
Brazílie 
Přímo úměrný vztah mezi 
nezaměstnaností a vzděláním 
do dosaţení čtyř let školní 
docházky, poté nepřímo 
úměrný vztah. 
Dogrul a Soytas 
(2010) 
míra nezaměstnanosti, 
reálná úroková míra, 
cena ropy 
Turecko 
Přímo úměrný vztah mezi 
nezaměstnaností a cenou 
základních vstupŧ do výroby 
(ropy, kapitálu). Kauzalita 
od ceny základních vstupŧ 
k nezaměstnanosti. 
Zdroj: vlastní zpracování 
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4 Vyhodnocení závislostí mezi úrovní nezaměstnanosti a vybranými 
ekonomickými ukazateli v České republice 
 V této části práce je provedena empirická analýza vztahŧ mezi úrovní 
nezaměstnanosti a vybranými ekonomickými ukazateli v České republice. Nejprve je zde 
popsána pouţitá metodika a data, a poté provedena analýza časových řad a korelační 
analýza dat. V podkapitole zaměřené na korelační analýzu dat jsou zjištěné vztahy mezi 
ukazateli uvedeny také v jejich matematické a grafické podobě. Grafické zobrazení vztahŧ 
spolu s Grangerovým testem kauzality je pouţito k ověření platnosti teoretických 
konceptŧ. 
4. 1 Metodika a data 
 Před samotnou analýzou dat je nutné popsat, jaká data budou analyzována a také 
jakým zpŧsobem. K tomu je určena tato podkapitola. Je zde uvedeno, odkud pouţitá data 
pocházejí, v jaké podobě jsou vyjádřena a jaké jsou jejich deskriptivní statistiky. U analýzy 
časových řad, korelační analýzy dat a Grangerova testu kauzality jsou uvedeny potřebné 
postupy a vysvětleny související pojmy, se kterými se v práci pracuje. V závěru 
podkapitoly zaměřené na korelační analýzu dat a Grangerŧv test kauzality jsou stanoveny 
základní hypotézy této práce, jejichţ platnost je pak dále zkoumána. 
4. 1. 1 Data 
 Data uvedená v této práci pocházejí z oficiálních stránek Českého statistického 
úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí. Z dŧvodu dostupnosti potřebných dat je 
pouţita časová řada od začátku roku 2005 do druhého čtvrtletí roku 2016. Výhodou časové 
řady, která začíná nejdříve v roce 2004, je to, ţe celé období je obdobím po vstupu České 
republiky do Evropské unie, a proto nejsou data vstupem vychýlena13. 
 Pro účely této práce byly na základě teoretické kapitoly a rešerše empirické 
literatury vybrány následující ukazatele: 
 hrubý domácí produkt, 
 inflace, 
 míra volných pracovních míst. 
                                                 
13
 Časová řada, která by zahrnovala období před vstupem i po vstupu ČR do EU, by mohla obsahovat 
strukturální změnu a tím ovlivnit výsledky analýz. 
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Úroveň nezaměstnanosti, jakoţto hlavní ukazatel figurující ve všech zkoumaných 
vztazích, mŧţe být vyjádřena jako: 
 podíl nezaměstnaných osob, 
 obecná míra nezaměstnanosti. 
Většinu těchto ukazatelŧ je moţné pouţít ve více rŧzných podobách, proto je nutné 
uvést, v jaké podobě budou pouţity v této práci. Hrubý domácí produkt je ukazatelem 
vyjádřeným pomocí výdajŧ na hrubý domácí produkt ve stálých cenách roku 2010 
v milionech korun (tj. reálné HDP). K analýze jsou pouţita data HDP, která jiţ jsou 
očištěná o kalendářní a sezónní vlivy. Tento poznatek je podstatný pro analýzu časových 
řad, která se jinak v případě výskytu těchto vlivŧ zabývá jejich odstraňováním. 
Inflace je zastoupena bazickými indexy, z nichţ je míra inflace vyjádřena jako 
přírŧstek indexu spotřebitelských cen. Základním obdobím je zde prŧměr roku 2005. 
Pouţívaná je inflace meziroční. 
Míra volných pracovních míst je ukazatelem, který není dostupný na ţádných 
oficiálních stránkách. Proto byl pro tuto práci vypočten (viz vzorec č. 4. 114) na základě 
dostupných dat týkajících se počtu volných pracovních míst, uváděných v tisících míst, 
a počtu obyvatel ve věku 15-64 let, vyjádřeném v tisících obyvatel. Výsledný ukazatel je 
pak vyjádřen v procentech. 
                            
                            
                                
              (4. 1) 
 Podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje podíl dosaţitelných15 uchazečŧ o zaměstnání 
ve věku 15-64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Je poměrně novým ukazatelem, který 
začalo Ministerstvo práce a sociálních věcí pouţívat od začátku roku 2013. Tento ukazatel 
je s pŧvodním ukazatelem registrované nezaměstnanosti nesrovnatelný, a proto byl podíl 
nezaměstnaných osob pro účely sledování vývoje dopočten zpětně aţ k roku 2005. 
Dŧvodem přechodu k tomuto novému ukazateli byly nedostatky ukazatele předchozího, 
které spočívaly v kombinaci údajŧ z více zdrojŧ, nedostatečné reprezentativnosti 
a zaměňování či srovnávání s obecnou mírou nezaměstnanosti. Podíl nezaměstnaných osob 
je uváděn v procentech (MPSV, 2016a). 
                                                 
14
 Tento vzorec je v analýzách konzistentní s pouţitím podílu nezaměstnaných osob, v případě pouţití obecné 
míry nezaměstnanosti by byla ve jmenovateli pracovní síla. 
15
 Dosaţitelní uchazeči jsou dle ČSÚ (2017) definování jako uchazeči o zaměstnání, kteří mohou 
do zaměstnání ihned nastoupit. 
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 Obecná míra nezaměstnanosti vyjadřuje podíl nezaměstnaných osob na celkové 
pracovní síle, tj. vŧči součtu zaměstnaných a nezaměstnaných osob. Stejně jako předchozí 
ukazatel je uváděna v procentech. Obecná míra nezaměstnanosti vychází z dat získaných 
z Výběrového šetření pracovních sil, které se provádí na náhodně vybraném vzorku 
domácností. Výběrové šetření pracovních sil, spolu se zveřejňováním obecné míry 
nezaměstnanosti, je jednou z činností Českého statistického úřadu (ČSÚ, 2017). 
 Při výběru vhodnějšího ukazatele úrovně nezaměstnanosti je potřeba zváţit výhody 
a nevýhody kaţdého z nich. Podíl nezaměstnaných osob je vypočten na základě údajŧ 
z evidence Úřadu práce České republiky, zatímco obecná míra nezaměstnanosti na základě 
Výběrového šetření pracovních sil (tj. první ukazatel udává přesnou hodnotu a druhý 
odhad). Výhoda obecné míry nezaměstnanosti oproti podílu nezaměstnaných osob spočívá 
ve jmenovateli, který zahrnuje pouze ekonomicky aktivní osoby. Tím, ţe v podílu 
nezaměstnaných osob je zahrnuté celé obyvatelstvo dané věkové kategorie, dosahuje 
ukazatel niţších hodnot, neţ by tomu bylo u zahrnutí pouze ekonomicky aktivního 
obyvatelstva. Dalším rozdílem je moţnost vyuţití ukazatele pro mezinárodní srovnávání. 
Z tohoto hlediska je vhodnější obecná míra nezaměstnanosti, protoţe je standardizovanou 
podobou pouţívanou v mnoha zemích.  
Vzhledem k potřebám této práce bude pouţit ukazatel podílu nezaměstnaných osob, 
jelikoţ je ukazatelem, který pracuje s přesnými údaji z uvedených evidencí. Protoţe je 
analyzován vztah celé časové řady podílu nezaměstnaných osob s časovými řadami jiných 
ukazatelŧ, není problémem uvedené umělé sníţení hodnoty ukazatele (myšleno zahrnutí 
celého obyvatelstva dané věkové kategorie místo pouze ekonomicky aktivních osob). Třetí 
výše uvedený rozdíl mezi ukazateli úrovně nezaměstnanosti není při výběru podstatný, 
protoţe všechny analyzované vztahy v této práci se týkají pouze České republiky 
a ke srovnávání nezaměstnanosti mezi zeměmi zde nedochází. Srovnání prŧběhu obou 
časových řad je uvedeno v příloze č. 3. 
V následující tabulce č. 4. 1 jsou obsaţeny základní charakteristiky popisovaných 
proměnných veličin. Z tabulky je patrné, ţe všechny časové řady zahrnují 46 hodnot a ţe 
ţádné hodnoty v těchto časových řadách nechybí. Dále jsou zde uvedeny hodnoty 
pro prŧměr časových řad, medián, modus, standardizovanou odchylku, šikmost, špičatost, 
rozsah, tedy vzdálenost mezi hodnotou minimální a maximální, a pro minimum 
a maximum, kterého proměnné veličiny nabývají. 
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Tabulka č. 4. 1: Deskriptivní statistika vstupních časových řad 




46 46 46 46 
Chybějící 
hodnoty 
0 0 0 0 
Průměr 6,3641 992068,4565 2,0526 2,7605 








Std. odchylka 1,09751 52241,59181 1,75631 1,49585 
Šikmost −0,616 −0,562 1,448 0,834 
Std. chyba 
šikmosti 
0,350 0,350 0,350 0,350 
Špičatost 0,026 0,891 2,149 −0,714 
Std. chyba 
špičatosti 
0,688 0,688 0,688 0,688 
Rozsah 4,65 236985,00 7,35 4,73 
Minimum 3,86 857330,00 0,08 1,18 
Maximum 8,52 1094315,00 7,43 5,91 
a. Existuje více modusŧ. Ukázán je nejmenší z nich. 
Zdroj dat: ČSÚ (2016b, 2016c), MPSV (2016b), vlastní zpracování 
4. 1. 2 Analýza časových řad 
 Časovými řadami je myšleno uspořádání číselných hodnot pozorovaných jevŧ 
(statistických znakŧ) ve směru od minulosti k přítomnosti. Nezbytnou podmínkou 
při analyzování těchto uspořádání je srovnatelnost údajŧ v časové řadě, tj. srovnatelnost 
věcná, prostorová, časová a cenová. Věcná srovnatelnost souvisí například s tím, zda je 
celá časová řada zaloţena na datech vycházejících z jedné metodiky. Je-li v jedné časové 
řadě pouţito více metodik, nemŧţe být časová řada pro účely analýzy pouţita 
bez předchozího upravení. Prostorová srovnatelnost se vztahuje ke geografickému 
případně ekonomickému prostoru. Ke změně geografického prostoru v prŧběhu časové 
řady mŧţe dojít například rozpadem federace. O změně ekonomického prostoru se pak 
hovoří při sloučení firem nebo naopak osamostatnění některých provozoven. Časová 
srovnatelnost je dána sledováním stejného časového období u všech časových řad. 
Nakonec cenová srovnatelnost ekonomických časových řad, která je zajištěna jednotným 
pouţíváním běţných nebo stálých cen. V obou případech je pak moţné pouţití absolutních 





Základní druhy časových řad 
 Zapletal (2000) uvádí, ţe se rozlišují základní druhy časových řad, a to podle: 
 rozhodného časového hlediska – časové řady intervalových (vztaţeny ke stejně 
dlouhým intervalŧm) a okamţikových ukazatelŧ (vztaţeny k danému dni), 
 periodicity – časové řady roční a krátkodobé (týdenní, měsíční, čtvrtletní), 
 druhu sledovaných ukazatelů – časové řady absolutních (vyjádřených v pŧvodní 
podobě) a odvozených ukazatelŧ (upravených pouţitím podílu, rozdílu atd.), 
 vyjádření údajů – časové řady naturálních a peněţních ukazatelŧ. 
Grafická analýza 
Pro všechny druhy časových řad platí, ţe jejich analyzování je uţitečné nejprve 
provést grafickou analýzou. To znamená, ţe všechny sledované časové řady se zobrazí 
pomocí spojnicových grafŧ, kde na vodorovné ose je zaznamenána časová proměnná 
a na svislé ose číselné hodnoty pozorovaných jevŧ. Z grafického zobrazení vývoje 
časových řad je poté moţno usuzovat na konkrétní vlastnosti časových řad. Například, 
zda  je časová řada nestacionární či zda obsahuje sezónní vlivy. Ke zkoumání 
předpokládaných vlastností časových řad se vyuţívají analytické nástroje statistických 
softwarŧ (Hančlová a Tvrdý, 2003). 
Analýza chybějících a extrémních hodnot 
Časové řady mohou obsahovat hodnoty, které se od prŧměrných hodnot časové 
řady velmi vzdalují. Takové hodnoty se nazývají jako extrémní. Extrémní hodnoty je nutné 
odstranit a nahradit vhodnou metodou. Stejně se postupuje také v případě, kdy hodnoty 
v časové řadě úplně chybějí. Přítomnost chybějících hodnot je moţné s jistotou zjistit jiţ 
při grafické analýze. Ke zjišťování výskytu extrémních hodnot se vyuţívá například 
tzv. boxplot grafu. Tento graf zobrazuje rozloţení pozorovaných hodnot, viz graf č. 4. 1. 
Extrémní hodnota (označená číslem 47) se vyskytuje za vnějšími hradbami, jejichţ poloha 
závisí na velikosti kvartilového rozpětí a velikosti horního kvartilu. Boxplot graf je také 
pouţíván k určování polohy mediánu, odlehlých hodnot a dalších charakteristik časové 







Graf č. 4. 1: Boxplot 
 
Zdroj: převzato z Hančlová (2015), upraveno 
 
 K nahrazování extrémních a chybějících hodnot se pouţívá pět nejčastějších metod, 
zmiňuje Hančlová (2015). Patří mezi ně nahrazení extrémních a chybějících hodnot: 
 prŧměrem časové řady, 
 prŧměrem sousedních hodnot časové řady, 
 mediánem sousedních hodnot časové řady, 
 lineární interpolací mezi sousedními body, 
 lineárním trendem časové řady. 
Stacionární a nestacionární časová řada 
Hančlová a Tvrdý (2003) tvrdí, ţe časové řady je moţné rozdělovat na stacionární 
a nestacionární. Stacionární časové řady jsou takové, které nepodléhají v prŧběhu času 
změnám v prŧměru či jejich variabilitě. Naopak u nestacionárních časových řad k takovým 
změnám dochází. Vykazuje-li časová řada na svém počátku významně odlišný prŧměr 
neţ na svém konci, znamená to, ţe vykazuje trend. Takovou časovou řadu je pak nutné 
pro účely další analýzy transformovat a tím nestacionárnost odstranit nebo alespoň zmírnit. 
K odstraňování nestacionárnosti doporučuje Hančlová (2015) pouţívat například 
zavedení trendové proměnné čas, logaritmické transformace nebo úpravu proměnných 





Mezi míry dynamiky časových řad, které vypovídají především o jejich základních 
rysech chování, řadí Hančlová a Tvrdý (2003): 
 absolutní přírůstek (první diference):            , kde         , 
 průměrný absolutní přírůstek:  ̅  
∑    
 
   
   
 
     
   
,  
 koeficient růstu (tempo rŧstu):     
  
    
, kde         , 
 průměrný koeficient růstu:  ̅   √          
     √
  
  
   
, 
 meziroční koeficient růstu:         
  
    
, kde         , 
 relativní přírůstek:     
   
    
 
       
    
 
  
    
  , kde         , 
 průměrný relativní přírůstek:  ̅   ̅   . 
Dekompozice časových řad 
Dekompozici časových řad definují Hindls, Hronová, Seger a Fischer (2007) jako 
rozklad časové řady na čtyři sloţky. Současná existence všech sloţek není nutná a záleţí 
na charakteru pozorovaných jevŧ. Jsou-li v časové řadě obsaţeny všechny čtyři sloţky, 
jedná se o sloţku trendovou, sezónní, cyklickou a náhodnou.  
Tito autoři trendovou složku (  ) popisují jako vyjádření tendence dlouhodobého 
vývoje sledovaného jevu. Tendence mŧţe být rostoucí, klesající nebo konstantní (kolísání 
hodnot kolem určité úrovně).  
Sezónní složka (  ) je periodicky se opakující odchylkou od sloţky trendové. Její 
příčinou mŧţe být například střídání ročních období či vliv rŧzných společenských 
zvyklostí (svátky, výplata mezd v určitou dobu atd.). Kritériem pro odchylky zahrnované 
do sezónní sloţky je maximální periodicita jeden rok. 
Cyklická složka (  ) se vyskytuje v případě dlouhodobého cyklického vývoje 
(odchylky od trendu přesahují délku jednoho roku). Od sezónní sloţky se však odlišuje 
nejen delší periodou, ale také její nepravidelností. Přítomnost cyklické sloţky mŧţe být 
dŧsledkem cyklu ekonomického, demografického, inovačního apod. 
Náhodná složka (  ) zahrnuje všechny náhodné jevy a chyby. Její vývoj nelze 
popsat ţádnou funkcí času. Náhodná sloţka se z časové řady získává vyloučením trendové, 
sezónní a cyklické sloţky. 
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Dekompozici časových řad je moţné provést metodou aditivní a multiplikativní. 
Hančlová a Tvrdý (2003) doporučují pouţití aditivní metody v případě, kdy se sledovaná 
časová řada vyznačuje konstantní variabilitou. Všechny sloţky časové řady zŧstávají 
po rozkladu ve stejných měrných jednotkách jako pŧvodní časová řada   . Aditivní metoda 
dekompozice, která sčítá jednotlivé sloţky, má tvar: 
                         (4. 2) 
 Multiplikativní metodu doporučují naopak v případech, kdy se sledovaná časová 
řada vyznačuje proměnlivou variabilitou. Na rozdíl od aditivní metody zŧstává ve stejných 
měrných jednotkách pouze trendová sloţka. Ostatní sloţky jsou vyjádřeny v relativních 
změnách. Multiplikativní metoda dekompozice, která násobí jednotlivé sloţky, má tvar: 
                          (4. 3) 
Analýza zpoždění časových řad 
 Analýza zpoţdění časových řad je zaměřena na to, zda je jedna časová řada vŧči 
druhé předstihová, zpoţděná nebo koincidentní (tj. souběţná). Ke stanovení potřebného 
časového posunu se v praxi pouţívá kříţová korelace. Kříţová korelace zjišťuje velikost 
korelace (viz podkapitola č. 4. 1. 3) dvou časových řad při rŧzném řádu časového posunu. 
Časová řada upravená o posun do času s nejvyšší korelací pak v dŧsledku posunu časové 
řady oproti pŧvodní časové řadě obsahuje na svém začátku či konci tolik chybějících 
hodnot, o kolik řádŧ se posun prováděl (Hančlová, 2015). 
4. 1. 3 Korelační analýza dat 
 Korelační analýza dat je zaměřena na zkoumání a hodnocení souvislostí dvou jevŧ 
(statistických znakŧ). Jejím účelem je hledání příčinné souvislosti mezi těmito jevy, tedy 
zda existence prvního jevu souvisí s jevem druhým. Korelační analýza dat však nezkoumá, 
který jev je příčinnou a který následkem, zaměřuje se pouze na hodnocení intenzity jejich 
vzájemného vztahu (Hindls, Hronová, Seger a Fischer, 2007). 
 Konkrétně se k hodnocení této intenzity závislosti mezi statistickými znaky x a y 
vyuţívá Pearsonŧv koeficient korelace a Spearmanŧv koeficient korelace. První z těchto 
koeficientŧ je pouţíván pro výpočet lineární korelační závislosti a druhý pro výpočet 
nelineární korelační závislosti. V této práci bude k výpočtŧm slouţit Pearsonův korelační 
koeficient    , který Madryová (2013) definuje následujícím vztahem: 
    
∑      ̅          ̅ 
√∑      ̅     ∑      ̅  
 ,       (4. 4) 
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kde  ̅ značí střední hodnotu znaku x a  ̅ střední hodnotu znaku y. Index i může nabývat 
hodnot od jedné do nekonečna, záleţí na tom, jak dlouhá je zkoumaná časová řada či jak 
rozsáhlý je zkoumaný soubor. 
Ke správné interpretaci výsledkŧ Pearsonova koeficientu korelace je podstatná 
znalost jeho vlastností. Madryová (2013) shrnuje nejdŧleţitější z nich do několika 
následujících bodŧ:  
 koeficient mŧţe nabývat hodnot od −1 do +1, 
 koeficient s hodnotou −1 je označován jako nepřímá funkční závislost mezi 
znaky x a y, 
 koeficient s hodnotou +1 je označován jako přímá funkční závislost mezi znaky 
x a y, 
 koeficient s hodnotou 0 označuje, ţe x a y jsou nekorelované znaky (tj. znaky 
nahodile rozloţené), 
 absolutní hodnota koeficientu blíţící se hodnotě 1 označuje silnou lineární 
závislost a naopak blíţící se hodnotě 0 označuje slabou lineární závislost, 
  v grafickém vyjádření silné lineární závislosti se blíţí body do podoby přímky, 
jejíţ rovnicí mŧţe být vztah také popisován, a naopak u slabé lineární závislosti 
jsou body nahodile rozloţené. 
Pro účely této práce jsou na základě teoretické kapitoly a rešerše literatury 
stanoveny pro korelační analýzu dat následující hypotézy: 
 mezi změnou úrovně nezaměstnanosti a změnou HDP existuje negativní 
lineární vztah, 
 mezi změnou úrovně nezaměstnanosti a změnou inflace existuje negativní 
lineární vztah, 
 mezi změnou úrovně nezaměstnanosti a změnou míry volných pracovních míst 
existuje negativní lineární vztah. 
Analýza časových řad a korelační analýza dat jsou provedeny v programu IBM 
SPSS Statistics verze 24. Cílem analýz je upravit časové řady a zjistit závislost mezi úrovní 
nezaměstnanosti a vybranými ekonomickými ukazateli, tedy potvrdit hypotézy, ţe mezi 




4. 1. 4 Grangerův test kauzality 
 Grangerŧv test kauzality, pojmenovaný po ekonomu Clivu W. J. Grangerovi, 
se pouţívá při rozhodování o vzájemném ovlivňování dvou časových řad. Test zhodnocuje, 
zda mezi zkoumanými časovými řadami existuje kauzální vztah a jaký je jeho směr. 
Základním předpokladem tohoto testu je fakt, ţe účinek (dŧsledek) nemŧţe v čase 
předcházet svou příčinu (Eichler, 2012). 
 Tento test kauzality je moţné provádět například v programu EViews (2016), který 
za pomocí zpoţďování zkoumaných časových řad a dvourozměrné regrese hledá kauzální 
vztah či kauzální vztahy v případě oboustranné kauzality. Při rozhodování o kauzalitě 
se vychází z výsledkŧ nulové hypotézy   , která má následující podobu: 
     x nezpŧsobuje y, 
     y nezpŧsobuje x.           (4. 5) 
Je-li výsledná pravděpodobnost u hypotézy větší neţ zvolená hladina významnosti 
(nejčastěji pouţívaná je hladina významnosti 0,05), pak podle EViews (2016) nemŧţe být 
zamítnuta tato hypotéza. Je-li naopak výsledná pravděpodobnost u hypotézy menší neţ 
zvolená hladina významnosti, pak se tato hypotéza zamítá. V případě, ţe hypotézu nelze 
zamítnout, předpokládá se, ţe jí popsaný vztah platí. 
 V této práci je k provedení Grangerova testu kauzality pouţit program EViews 
verze 7. Hypotézou celého testu je to, ţe zjištěné kauzality budou odpovídat teoretickým 
konceptŧm popsaným v teoretické části. To znamená, ţe: 
 změna HDP zpŧsobuje změnu úrovně nezaměstnanosti, 
 změna inflace zpŧsobuje změnu úrovně nezaměstnanosti, 
 změna míry volných prac. míst zpŧsobuje změnu úrovně nezaměstnanosti. 
4. 2 Analýza vstupních časových řad 
 Všechny vstupní časové řady splňují nezbytné podmínky srovnatelnosti údajŧ 
v časové řadě (srovnatelnost věcná, prostorová, časová a cenová) a mohou být proto 





4. 2. 1 Grafická analýza 
 Pro účely grafické analýzy jsou analyzované časové řady zobrazeny pomocí 
spojnicových grafŧ, kde na vodorovné ose jsou zaznamenány čtvrtletí sledovaných let 
a na svislé ose číselné hodnoty sledovaných jevŧ. 
 Grafický vývoj časové řady podílu nezaměstnaných osob (graf č. 4. 2) obsahuje 
viditelné sezónní vlivy (zvýšené hodnoty ukazatele k prvnímu čtvrtletí kaţdého roku), 
proměnlivou variabilitu a nekonstantní trend. K nejvýraznější změně ve variabilitě došlo 
mezi koncem roku 2008 a začátkem roku 2010, kdy se česká ekonomika nacházela v recesi 
zpŧsobené světovou finanční krizí. Z dŧvodu změn ve variabilitě a nekonstantního trendu 
je časová řada nestacionární. 
 V časové řadě inflace (graf č. 4. 3) sezónní vlivy obsaţeny nejsou16. Variabilita 
a trend se však vyvíjí obdobně jako u časové řady podílu nezaměstnaných osob. Časová 
řada je proto nestacionární. Nejvýraznější změna ve variabilitě je i zde v období po světové 
finanční krizi. 
Graf č. 4. 2: Podíl nezaměstnaných osob        Graf č. 4. 3: Inflace 
 
Zdroj dat: MPSV (2016b), vl. zpracování        Zdroj dat: ČSÚ (2016b), vl. zpracování 
V časové řadě míry volných pracovních (graf č. 4. 4) se opět vyskytují sezónní 
vlivy (tentokrát se jedná o sníţené hodnoty ukazatele k prvnímu čtvrtletí kaţdého roku). 
Nestacionárnost časové řady je zde zpŧsobena výraznými změnami ve variabilitě v období 
                                                 
16
 Dŧvodem je pouţití meziroční inflace, ve které se sezónnost jiţ z definice nevyskytuje. Kdyby se jednalo 
o mezičtvrtletní inflaci, byla by sezónnost obsaţena v některých sloţkách spotřebního koše pouţívaného 
k výpočtu indexu spotřebitelských cen (dovolené, oděvy apod.). Ty však mají v koši menší váhu a proto 
se v celkové inflaci neprojeví. 
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od konce roku 2009 do začátku roku 2014. Trend taktéţ není ve sledovaném období 
konstantní. Časová řada míry volných pracovních míst je nestacionární. 
Časová řada hrubého domácího produktu (graf č. 4. 5) nevykazuje sezónní vlivy, 
protoţe byla získána ze stránek Českého statistického úřadu v jiţ sezónně očištěné podobě. 
Trend je převáţně rostoucí a variabilita proměnlivá. Stejně jako všechny předchozí časové 
řady je časová řada hrubého domácího produktu nestacionární. 
Graf č. 4. 4: Míra volných pracovních míst Graf č. 4. 5: HDP  
 
Zdroj dat: MPSV (2016b), vl. zpracování  Zdroj dat: ČSÚ (2016c), vl. zpracování 
4. 2. 2 Analýza chybějících a extrémních hodnot 
 Ve vstupních časových řadách nebyly při grafické analýze zjištěny ţádné chybějící 
hodnoty. Jejich výskyt byl vyloučen také v rámci deskriptivní statistiky vstupních 
časových řad uvedené v tabulce č. 4. 1. 
 K analýze výskytu extrémních hodnot je pouţito boxplot grafŧ. V ţádné vstupní 
časové řadě však není zjištěna extrémní hodnota. Z tohoto dŧvodu jsou grafické výsledky 
této analýzy uvedeny v příloze č. 4. 
4. 2. 3 Sezónní očištění časových řad 
 V grafické analýze časových řad byly identifikovány sezónní vlivy u časové řady 
podílu nezaměstnaných osob a časové řady míry volných pracovních míst. Odstranění 
sezónních vlivŧ vyloučením sezónní sloţky z časové řady je dŧleţité pro dosaţení 
nezkreslených výsledkŧ v dalších analýzách. 
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 K odstranění sezónní sloţky je potřeba pouţít multiplikativní metodu dekompozice 
časových řad, protoţe obě časové řady vykazují proměnlivou variabilitu. Takto získané 
sezónně očištěné časové řady se vyznačují plynulejším vývojem, tj. bez opakovaného 
navyšování (nebo naopak sniţování) hodnot ukazatele k určitému čtvrtletí v prŧběhu 
sledovaných let. Vstupní časové řady a sezónně očištěné časové řady, k jejichţ názvu 
se připojuje koncovka „SAS“, jsou zobrazeny v grafech č. 4. 6 a 4. 7. 
Graf č. 4. 6: Podíl nezaměstnaných osob   Graf č. 4. 7: Míra volných pracovních míst 
  
Zdroj dat: MPSV (2016b), vl. zpracování      Zdroj dat: MPSV (2016b), vl. zpracování 
 
 Sezónně očištěné časové řady podílu nezaměstnaných osob a míry volných 
pracovních míst jsou pouţívány v dalších krocích analýzy časových řad. 
4. 2. 4 Transformace časových řad  
 Transformace časových řad je nástrojem k odstraňování (či případně alespoň 
zmírňování) nestacionárnosti v časových řadách. Z moţných zpŧsobŧ transformace, 
uvedených v podkapitole č. 4. 1. 2, je zde zvolena úprava proměnných pouţitím míry 
dynamik. Vzhledem k odlišnému vyjádření vstupních časových řad je nutné v této práci 
zavést dva typy míry dynamik. Prvním typem je absolutní přírůstek (první diference), 
kterým je transformována časová řada podílu nezaměstnaných osob, míry volných 
pracovních míst a inflace. Tento zpŧsob transformace mění pŧvodní procentuální vyjádření 
uvedených časových řad na vyjádření v procentních bodech. Druhým typem je relativní 
přírůstek vyjádřený v procentech, který je pouţit k transformaci časové řady hrubého 
domácího produktu. Transformace pomocí míry dynamik je vedle zmírňování 
nestacionárnosti v časových řadách vhodná také z dŧvodu přeměny všech analyzovaných 
časových řad z absolutního vyjádření na vyjádření ve změnách. Při zkoumání vzájemných 
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vztahŧ dvou časových řad je pak moţné popisovat, jak se při změně jedné veličiny změní 
veličina druhá. 
 V grafu č. 4. 8 jsou zobrazeny všechny transformované časové řady. Lze z něj 
pozorovat, ţe u všech veličin proběhla největší změna na začátku roku 2009. Dále také to, 
ţe u míry volných pracovních míst, hrubého domácího produktu a inflace dochází 
ke změnám ve stejném směru. Podíl nezaměstnaných osob je veličinou, která vykazuje 
opačný vývoj. Detailnější hodnocení vzájemných vztahŧ je obsahem podkapitoly č. 4. 3. 
Graf č. 4. 8: Transformované časové řady 
 
Zdroj dat: ČSÚ (2016b, 2016c), MPSV (2016b), vlastní zpracování 
Jelikoţ časové řady po transformaci vypovídají o změnách sledovaných veličin, 
připojuje se k jejich názvu písmeno „d“, které zde nahrazuje řecké písmeno delta 
(tj. symbol změny). Upravené časové řady jsou stěţejní pro poslední krok analýzy 
časových řad, kterým je analýza zpoţdění časových řad. 
4. 2. 5 Analýza zpoždění časových řad 
 Účelem analýzy zpoţdění časových řad v této práci je zjistit, zdali jsou časové řady 
hrubého domácího produktu, míry volných pracovních míst a inflace vŧči časové řadě 
podílu nezaměstnaných osob předstihové, zpoţděné nebo koincidentní. Výsledky analýzy 
jsou potřebné kvŧli úpravě časových řad a zároveň jsou prvním krokem k dokázání 
stanovených hypotéz. K analýze jsou pouţity kříţové korelace. 
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Výsledek první analýzy zpoţdění ve vztahu podílu nezaměstnaných osob a hrubého 
domácího produktu je obsahem grafu č. 4. 9. Největší absolutní hodnota korelace je 
dosaţena v případě předstihu HDP o jedno období před podílem nezaměstnaných osob. 
Na základě grafu lze také očekávat nepřímo úměrný vztah mezi sledovanými veličinami 
a kauzalitu od HDP k nezaměstnanosti. Očekáváné vztahy odpovídají definici Okunova 
zákona, která je uvedena v podkapitole č. 2. 2. 3. Ověřování těchto vztahŧ a jejich 
detailnější rozbor je součástí následující kapitoly. 
Graf č. 4. 9: Podíl nezaměstnaných osob a HDP 
  
Zdroj dat: ČSÚ (2016c), MPSV (2016b), vlastní zpracování 
 Druhá analýza zpoţdění ve vztahu podílu nezaměstnaných osob a míry volných 
pracovních míst (graf č. 4. 10) taktéţ zjišťuje předstih, a to u míry volných pracovních míst 
o jedno období. Očekáván je nepřímo úměrný vztah sledovaných veličin, který zároveň 
popisuje i Beveridgeova křivka uvedená v podkapitole č. 2. 2. 1, a kauzalita od míry 
volných pracovních míst k nezaměstnanosti. 
Graf č. 4. 10: Podíl nezaměstnaných osob a míra volných pracovních míst 
  
Zdroj dat: MPSV (2016b), vlastní zpracování     
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 Třetí analýza zpoţdění ve vztahu podílu nezaměstnaných osob a inflace (graf 
č. 4. 11) identifikovala předstih inflace o jedno období. V případě předstihu inflace o pět 
období je moţné také sledovat výraznou korelaci sledovaných veličin. Předstih inflace 
o jedno období, kdy je očekáván nepřímo úměrný vztah, odpovídá modernímu pojetí 
Phillipsovy křivky (viz podkapitola č. 2. 2. 2). Předstih inflace o pět období, kdy je 
očekáván přímo úměrný vztah, je odrazem cílování inflace v moderních ekonomikách. 
Ve chvíli, kdy se inflace zvýší relativně vysoko nad inflační cíl, zvýší Česká národní banka 
úrokové sazby, aby dostala inflaci zpět na inflační cíl. Změna úrokových sazeb má však 
vliv na reálnou ekonomiku. V dŧsledku vyšších úrokových sazeb se sníţí investice 
(a částečně také spotřeba domácností) a dojde k poklesu HDP a zvýšení nezaměstnanosti. 
Tento kanál funguje také přes zahraniční obchod, kdy rŧst úrokových sazeb zpŧsobuje 
přes nepokrytou úrokovou paritu tlak na posílení kurzu koruny, coţ se pak negativně 
odrazí ve vývoji objemu exportu a nakonec na trhu práce (pokles poptávky 
po pracovnících v exportních odvětvích). Jelikoţ je však absolutní hodnota korelace 
související s cílováním inflace menší neţ absolutní hodnota korelace odpovídající vztahu 
Phillipsovy křivky, není časová řada inflace s předstihem o pět období předmětem dalších 
analýz. 
Graf č. 4. 11: Podíl nezaměstnaných osob a inflace 
  
Zdroj dat: ČSÚ (2016b), MPSV (2016b), vlastní zpracování 
 Závěry analýzy zpoţdění časových řad jsou v souladu s ekonomickou teorií. Proto 
jsou časové řady hrubého domácího produktu, míry volných pracovních míst a inflace 
nadále sledovány v čase    , tedy s časovým posunem jednoho čtvrtletí oproti časové 




4. 3 Korelační analýza dat a další analýzy 
 V této části praktické kapitoly jsou podrobně analyzovány vzájemné vztahy mezi 
nezaměstnaností a třemi vybranými ekonomickými ukazateli. Nejprve je zjišťována 
intenzita a statistická významnost vzájemné závislosti jednotlivých vztahŧ. Poté jsou 
vzájemné vztahy zobrazeny také graficky a matematicky, tedy uvedením rovnice přímky 
proloţené skrze pozorování. K sestavení rovnice přímky je vyuţito výsledkŧ Grangerova 
testu kauzality, který slouţí především k potvrzení či vyvrácení dříve stanovených hypotéz. 
Grafické zobrazení je pouţíváno také v dalším kroku, kde je cílem posoudit platnost 
teoretických konceptŧ v České republice a uvést je také v jejich upravené podobě 
(tj. upravené a dynamizované na základě analýzy časových řad).  
4. 3. 1 Vzájemná závislost úrovně nezaměstnanosti a míry volných pracovních míst – 
Beveridgeova křivka 
 Vztah mezi úrovní nezaměstnanosti a mírou volných pracovních míst, který je 
v ekonomii zobrazován Beveridgeovou křivkou, je vyhodnocen na základě korelační 
analýzy dat jako statisticky významný (viz tabulka č. 4. 2). Výsledek nabývá hodnoty 
−0,883 a je proveden na základě 44 pozorování (jedno pozorování bylo ztraceno 
v dŧsledku časového posunu vstupní časové řady). 
Tabulka č. 4. 2: Korelace podílu nezaměstnaných osob a míry volných prac. míst 
 dmira_mist_SAS_lag1 
dpodil_nezam_SAS Pearsonova korelace −0,883** 
Významnost 0,000 
N 44 
** Korelace je významná na hladině 0.01 (dvoustranná). 
Zdroj dat: MPSV (2016b), vlastní zpracování 
 Korelační koeficient mŧţe být znázorněn také graficky (graf č. 4. 12), kde lze 
pozorovat, ţe jeho negativní hodnota se odráţí v záporném sklonu přímky. Znamená to, 
ţe je zde silná nepřímá lineární závislost a ţe je potvrzena hypotéza, která byla poloţena 
v kapitole č. 4. 1. 3. Zdŧvodnění výraznější odchylky některých pozorování od pozorování 
ostatních je uvedeno na konci podkapitoly v rámci interpretace Beveridgeovy křivky 





Graf č. 4. 12: Korelace podílu nezaměstnaných osob a míry volných pracovních míst 
 
Zdroj dat: MPSV (2016b), vlastní zpracování 
 Přímka slouţí vedle grafického vyjádření intenzity vzájemného vztahu i k jeho 
matematickému popisu, tj. pouţitím rovnice. Pro sestavení rovnice je nutné určit, která 
proměnná je závislá a která nezávislá, neboť by jinak nebyl vztah popisován správně. Jako 
nezávislá proměnná bude dosazena ta proměnná, která je faktorem ovlivňujícím hodnotu 
druhé proměnné. To rozhoduje směr kauzality. Hypotézu o kauzalitě od míry volných 
pracovních míst k podílu nezaměstnaných osob podpořila jiţ analýza zpoţdění časových 
řad. Předpoklad však bude ještě ověřen pouţitím Grangerova testu kauzality, neboť jak 
bylo popsáno v metodice, mŧţe být kauzalita z hlediska své statistické významnosti 
jednosměrná, obousměrná či ţádná. Rozhodnutí záleţí na pravděpodobnosti negativně 
vymezených hypotéz v tabulce č. 4. 3. 
Tabulka č. 4. 3: Grangerův test kauzality: Beveridgeova křivka 
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     DMIRA_MIST_SAS does not Granger Cause DPODIL_NEZAM_SAS  40
17
  11.2716 4.E-06 
 DPODIL_NEZAM_SAS does not Granger Cause DMIRA_MIST_SAS  1.01772 0.4254 
    
    
Zdroj: MPSV (2016b), vlastní zpracování v programu EViews 
 Mezi proměnnými byl testem zaznamenán jednosměrný kauzální vztah, který 
potvrzuje hypotézu, ţe změna míry volných pracovních míst zpŧsobuje změnu úrovně 
nezaměstnanosti. Tomuto vztahu odpovídá regresní přímka ve tvaru: 
                                             ,        (4. 6) 
                                                 
17
 Počet pozorování v Grangerovu testu kauzality je sníţen o pět období, tedy o tolik období, kolik bylo 
pro testování kauzality nastaveno. 
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která je vhodná k bliţší intepretaci zkoumaného vztahu. V situaci, kdy dojde ke zvýšení 
míry volných pracovních míst o jeden procentní bod, sníţí se podíl nezaměstnaných osob 
v následujícím čtvrtletí o 0,61 procentního bodu. 
 Stěţejním nástrojem k hodnocení vztahu mezi nezaměstnaností a volnými 
pracovními místy je však Beveridgeova křivka, jejíţ koncept byl popsán v teoretické 
kapitole. Nejprve je zobrazena na datech před analýzou časových řad, jelikoţ tento přístup 
přesně odpovídá teorii a některým empirickým studiím (např. Tuleja a Tvrdoň (2011)). 
Poslouţí také k posouzení platnosti konceptu v České republice. Poté je křivka zobrazena 
na datech po analýze časových řad, tj. ve své upravené podobě. 
 Beveridgeova křivka (graf č. 4. 13) se v České republice nachází po většinu 
sledovaného období pod linií 45 stupňŧ. To je dŧsledkem přetrvávající nedostatečné 
poptávky po práci18. V ideálním případě by se křivka s linií protínala, jak tomu bylo 
v některých obdobích (Q4 2008, Q2 2007 a Q2 2016). 
Graf 4. 13: Beveridgeova křivka v České republice s linií 45 stupňů 
 
Zdroj dat: MPSV (2016b), vlastní zpracování 
 Podrobnější pohled na Beveridgeovu křivku (graf č. 4. 14) umoţňuje popsat vývoj 
hospodářského cyklu a změny v jednotlivých typech nezaměstnanosti. V období 
od prvního čtvrtletí roku 2005 do druhého čtvrtletí roku 2008 prošla ekonomika 
konjunkturou a zároveň došlo k poklesu cyklické nezaměstnanosti. V posledním čtvrtletí 
roku 2008 rostl podíl frikční nezaměstnanosti, neboť míra volných pracovních míst klesala 
a podíl nezaměstnaných osob se výrazně neměnil. Během roku 2009 se ekonomika dostala 
do recese a došlo k nárŧstu cyklické nezaměstnanosti. K výraznějšímu zlepšení situace 
                                                 
18
 Aktuální vývoj na trhu práce je však jiný. Poptávka po práci je vysoká a nezaměstnanost výrazně nízká. 
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a přechodu do konjunktury začalo docházet aţ od prvního čtvrtletí roku 2014. Pro toto 
období je charakteristický menší soulad mezi nabídkou práce a poptávkou po práci (posun 
křivky dále od počátku), s tím je spojen nárŧst strukturální nezaměstnanosti. Příčinami 
zhoršování situace na trhu práce mohou být například vysoké dávky v nezaměstnanosti 
a nízký podíl částečných úvazkŧ (viz Bouvet (2009)). Návrhy jak situaci zlepšit a křivku 
posunout zpět směrem dovnitř jsou uvedeny v kapitole č. 5. Poslední sledované období 
(druhé čtvrtletí roku 2016) se nachází na úrovni linie 45 stupňŧ, která představuje tzv. 
optimum trhu práce, kdy je rovna míra volných pracovních míst a podíl nezaměstnaných 
osob. Optimum se však týká pouze rovnosti těchto hodnot, nikoliv souladu nabídky práce 
a poptávky po práci. 
Graf 4. 14: Beveridgeova křivka v České republice 
 
Zdroj dat: MPSV (2016b), vlastní zpracování 
 V grafu č. 4. 15 je zobrazena upravená Beveridgeova křivka. Vyznačené roky 
odpovídají horizontální ose, na které je nanesena změna podílu nezaměstnaných osob 
v čase t. Ta je spojena se zpoţděnou změnou míry volných pracovních míst o jedno 
období. Stejně jako v předchozím zobrazení má křivka svŧj typický tvar a slouţí k popisu 
změn v hospodářském cyklu a v typech nezaměstnanosti (popis upravenou křivkou je 
v souladu s jiţ výše uvedeným popisem sledovaného období). Upravená podoba křivky je 
však vhodnější pro přesnější popis vztahŧ. Je očištěna od sezónních vlivŧ, které by mohly 
zkreslovat přesnost výsledkŧ, vyjádřena ve změnách, které umoţňují popisovat, jak se při 
změně jedné veličiny změní veličina druhá, a především je sestavena na základě kauzality 
a znalosti časového zpoţdění. Například lze pozorovat, ţe v prvním čtvrtletí roku 2009 
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došlo k poklesu míry volných pracovních míst cca o dva procentní body, coţ zpŧsobilo 
v následujícím čtvrtletí nárŧst podílu nezaměstnaných osob o cca jeden procentní bod. 
Dále je snadno viditelné, ţe největšími změnami procházel trh práce v roce 2009, tedy 
v době světové finanční krize. V ostatních obdobích nedocházelo k tak výrazným změnám. 
Graf 4. 15: Upravená Beveridgeova křivka v České republice 
 
Zdroj dat: MPSV (2016b), vlastní zpracování 
 Všechny analýzy potvrdily stanovené hypotézy o vztahu podílu nezaměstnaných 
osob a míry volných pracovních míst. Potvrzena byla také platnost konceptu Beveridgeovy 
křivky v České republice, jelikoţ popis vývoje tímto nástrojem k hodnocení trhu práce je 
v souladu s hospodářskou realitou. 
4. 3. 2 Vzájemná závislost úrovně nezaměstnanosti a inflace – Phillipsova křivka 
Phillipsova křivka je dána vztahem úrovně nezaměstnanosti a míry inflace. Tento 
vztah hodnotí korelační analýza dat jako statisticky významný (viz tabulka č. 4. 4). 
Výsledek však dosahuje hodnoty niţší neţ v předchozí podkapitole, a to pouze −0,535. 
Tabulka č. 4. 4: Korelace podílu nezaměstnaných osob a inflace 
 dinflace_lag1 
dpodil_nezam_SAS Pearsonova korelace −0,535** 
Významnost 0,000 
N 44 
** Korelace je významná na hladině 0.01 (dvoustranná). 
Zdroj dat: ČSÚ (2016b), MPSV (2016b), vlastní zpracování 
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 Vzhledem k negativní hodnotě korelačního koeficientu a klesající přímce (graf 
č. 4. 16) se jedná o nepřímou lineární závislost. To potvrzuje první hypotézu tohoto vztahu. 
O niţší závislosti sledovaných veličin svědčí také rozloţení jednotlivých bodŧ, které je 
více rozmanité, neţ by tomu bylo v případě vyšších hodnot korelace. 
Graf č. 4. 16: Korelace podílu nezaměstnaných osob a inflace 
 
Zdroj dat: ČSÚ (2016b), MPSV (2016b), vlastní zpracování 
 Hypotéza o kauzalitě byla poloţena ve směru od inflace k podílu nezaměstnaných 
osob. Analýza zpoţdění časových řad a ani výsledky Grangerova testu kauzality (tabulka 
č. 4. 5) hypotézu nevyvrátily. 
Tabulka č. 4. 5: Grangerův test kauzality: Phillipsova křivka 
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     DINFLACE does not Granger Cause DPODIL_NEZAM_SAS 40  3.83434 0.0087 
 DPODIL_NEZAM_SAS does not Granger Cause DINFLACE  2.35345 0.0656 
    
    
Zdroj: ČSÚ (2016b), MPSV (2016b), vlastní zpracování v programu EViews 
 Mezi proměnnými je jednosměrný kauzální vztah, který odpovídá modernímu 
pojetí Phillipsovy křivky (přístup monetaristŧ, nové klasické ekonomie a nové 
keynesiánské ekonomie). Opačný kauzální vztah se na hladině významnosti 0,05 
neprokázal. To znamená, ţe změna míry inflace zpŧsobuje změnu v úrovni 
nezaměstnanosti. Vztah má tvar: 
                                       ,        (4. 7) 
kde zvýšení míry inflace o jeden procentní bod, sniţuje podíl nezaměstnaných osob 
v následujícím čtvrtletí o 0,16 procentního bodu. 
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 Pragmatický pohled na Phillipsovu křivku, jako empirické ověření její platnosti 
v České republice, je uveden v grafu č. 4. 17. Vzájemný inverzní vztah mezi mírou inflace 
a podílem nezaměstnaných osob byl pro sledované období jako celek potvrzen19. Avšak 
při detailnějším pohledu na jednotlivá období lze o něm hovořit pouze v některých 
čtvrtletích. Konkrétně ve čtvrtletích Q2 2008–Q3 2009, Q4 2010–Q1 2011, Q2 2012–Q1 
2013, Q2 2013–Q1 2014 a Q4 2014–Q1 2015, kdy byl rŧst podílu nezaměstnaných osob 
doprovázen poklesem inflace, a ve čtvrtletích Q3 2005–Q4 2005, Q1 2006–Q3 2006, 
Q1 2007–Q1 2008, Q1 2010–Q3 2010, Q2 2014–Q3 2014 a Q1 2015–Q2 2015, kdy byl 
pokles podílu nezaměstnaných osob doprovázen akcelerující inflací. Lze tedy hovořit 
pouze o platnosti krátkodobé Phillipsovy křivky. Z dlouhodobého hlediska neexistuje 
stabilní inverzní vztah mezi mírou inflace a podílem nezaměstnaných osob. Ke stejným 
závěrŧm dochází i existující empirická literatura (viz Šketer (2006)). 
Graf č. 4. 17: Phillipsova křivka v České republice 
 
Zdroj dat: ČSÚ (2016b), MPSV (2016b), vlastní zpracování 
 V grafu č. 4. 18 je zobrazena upravená Phillipsova křivka. I zde odpovídají popisky 
dat horizontální ose, která je spojena se zpoţděnou změnou míry inflace o jedno období. 
Upravená křivka je spojena s niţší vzájemnou závislostí nezaměstnanosti a inflace 
(viz tabulka č. 4. 4) neţ její neupravená podoba. Proto jsou také tímto znovu potvrzeny 
závěry o platnosti pouze krátkodobé Phillipsovy křivky. Inverzní vztah mezi změnou 
podílu nezaměstnaných osob a změnou míry inflace trval nejdéle tři období, tedy 
od čtvrtého čtvrtletí roku 2008 do třetího čtvrtletí roku 2009. K největší změně na trhu 
                                                 
19
 Korelace neupravených časových řad je statisticky významná a nabývá hodnoty −0,679. 
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práce, tj. zvýšení podílu nezaměstnaných osob o cca jeden procentní bod, která proběhla 
ve druhém čtvrtletí roku 2009, přispělo sníţení míry inflace o cca 2,5 procentního bodu 
v předchozím období.  
Graf č. 4. 18: Upravená Phillipsova křivka v České republice 
Zdroj dat: ČSÚ (2016b), MPSV (2016b), vlastní zpracování 
Uvedené analýzy potvrdily stanovené hypotézy o vztahu podílu nezaměstnaných 
osob a míry inflace. Platnost konceptu Phillipsovy křivky v České republice však byla 
zjištěna pouze pro krátké období a s jejími častými posuny. V delším období docházelo 
ke střídání nepřímo úměrného a přímo úměrného vývoje, jeţ není v souladu s teorií20. 
4. 3. 3 Vzájemná závislost úrovně nezaměstnanosti a HDP – Okunův zákon 
 Teoretický koncept nazývaný jako Okunŧv zákon lze empiricky prezentovat čtyřmi 
zpŧsoby. Ty odpovídají verzi přírŧstkové, gapové, dynamické a verzi produkční funkce 
(podrobně viz podkapitola č. 2. 2. 3). V této práci je vyuţito verze přírŧstkové, jelikoţ je 
díky své jednoduché konstrukci doporučována teorií i empirií (viz Dunsch (2015), Babecká 
Kucharčuková a Komárek (2014), Izyumov a Vahaly (2002)). 
 Vztah úrovně nezaměstnanosti a HDP, který je pro tento koncept stěţejní, 
je statisticky významný a dosahuje hodnoty −0,819, jak uvádí tabulka č. 4. 6. 
 
                                                 
20
 Tato skutečnost mŧţe být zpŧsobena výskytem efektu cílování inflace, který má pozitivní korelaci (blíţe 
viz kapitola 4. 2. 5). 
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Tabulka č. 4. 6: Korelace podílu nezaměstnaných osob a HDP 
 dHDP_lag1 
dpodil_nezam_SAS Pearsonova korelace −0,819** 
Významnost 0,000 
N 44 
** Korelace je významná na hladině 0.01 (dvoustranná). 
Zdroj dat: ČSÚ (2016c), MPSV (2016b), vlastní zpracování 
 Grafické zobrazení korelace a rovnice regresní přímky je vhodnou součástí tohoto 
konceptu. Nejprve je obojí uvedeno pro upravenou podobu Okunova zákona. Graf č. 4. 19 
potvrzuje hypotézu o nepřímé lineární závislosti mezi změnou úrovně nezaměstnanosti 
a změnou HDP. 
Graf č. 4. 19: Korelace podílu nezaměstnaných osob a HDP 
 
Zdroj dat: ČSÚ (2016c), MPSV (2016b), vlastní zpracování 
 Také je potvrzena hypotéza o kauzalitě ve směru od HDP k podílu nezaměstnaných 
osob. Výsledky Grangerova testu kauzality, které hypotézu potvrzují, jsou v tabulce č. 4. 7. 
Tabulka č. 4. 7: Grangerův test kauzality: Okunův zákon 
    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     DPODIL_NEZAM_SAS does not Granger Cause DHDP  40  0.81163 0.5510 
 DHDP does not Granger Cause DPODIL_NEZAM_SAS  5.75010 0.0008 
    
    
Zdroj: ČSÚ (2016c), MPSV (2016b), vlastní zpracování v programu EViews 
 Tento jednosměrný kauzální vztah odpovídá teoretickému pojetí Okunova zákona 
a matematicky má tvar: 
                                                  (4. 8) 
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kde zvýšení HDP o jedno procento, sniţuje podíl nezaměstnaných osob v následujícím 
čtvrtletí o 0,14 procentního bodu. Z rovnice lze vyčíst i to, ţe Okunŧv koeficient 
představuje hodnota −0,25 a ţe mezičtvrtletní tempo rŧstu produktu nevyvolávající změny 
v úrovni nezaměstnanosti je 0,44 %, coţ odpovídá meziročnímu tempu rŧstu 1,76 %. 
Naopak v případě neměnného produktu vzroste úroveň nezaměstnanosti o 0,11 p. b. 
v následujícím čtvrtletí. 
 Výrazně niţší korelace (−0,516) je dosaţeno při zkoumání vztahu neupravených 
časových řad (graf č. 4. 20). Body, jeţ znázorňují jednotlivá pozorování, jsou vcelku 
nahodile rozloţené a k přímce málo přiléhavé. I přes to je zde stále zachována nepřímá 
lineární závislost. 
Graf č. 4. 20: Korelace podílu nezaměstnaných osob a HDP, neupravené č. ř. 
 
Zdroj dat: ČSÚ (2016c), MPSV (2016b), vlastní zpracování 
 Kauzální vztah je stejný jako u upravené podoby Okunova zákona a proto má 
rovnice v neupravené nedynamizované podobě tvar:  
                           ,              (4. 9) 
ze které je patrné, ţe výsledné hodnoty jsou téměř shodné s hodnotami výše popsanými. 
Okunŧv koeficient tak dosahuje v prvním případě velikosti −0,25 a ve druhém −0,28. 
Oba dva závěry jsou v souladu s teoretickým konceptem přírŧstkové verze Okunova 
zákona a s výsledky empirických studií. Například s výsledky, ve kterých Babecká 
Kucharčuková a Komárek (2014) konstatují, ţe v evropských ekonomikách a v OECD 





Shrnutí výsledků  
V tabulce č. 4. 8 jsou shrnuty výsledky všech korelačních analýz mezi úrovní 
nezaměstnanosti a vybranými ekonomickými ukazateli v České republice.  
Tabulka č. 4. 8: Přehled výsledků korelačních analýz 
Ukazatel ve vztahu k podílu 
nezaměstnaných osob 
P. korelační koeficient 
neupravených č. ř. 
P. korelační koeficient 
upravených č. ř. 
HDP −0,516**  −0,819**  
Inflace −0,679**  −0,535** 
Míra volných prac. míst −0,802**  −0,883** 
** Korelace je významná na hladině 0.01 (dvoustranná). 
Zdroj dat: ČSÚ (2016a, 2016b, 2016c), MPSV (2016b), vlastní výpočet 
 Na základě těchto výsledkŧ mŧţe být konstatováno, ţe největší vliv na úroveň 
nezaměstnanosti v České republice má míra volných pracovních míst, a to bez ohledu 
na pouţité časové řady (zda upravené či neupravené). U dalších časových řad je jejich 
podoba pro určování pořadí zásadní. To je také jedním z dŧvodŧ, proč autorka doporučuje 
analyzování upravených časových řad, které jsou očištěné od zkreslujících vlivŧ. 
 Ve zkoumaných vztazích byly potvrzeny všechny poloţené hypotézy (o vzájemné 
závislosti a směru kauzality) a také byla potvrzena platnost konceptŧ Beveridgeovy křivky, 
Okunova zákona a Phillipsovy křivky pro krátké období. Návrhy a doporučení, jak těchto 












5 Návrhy a doporučení 
 V praktické části této práce byly analyzovány tři hlavní vztahy, ve kterých figuruje 
nezaměstnanost. Nejuţší vztah byl prokázán u vztahu nezaměstnanosti a míry volných 
pracovních míst. Vzhledem ke statistické významnosti všech zkoumaných vztahŧ jsou zde 
navrţeny zpŧsoby (rŧzné kanály), kterými je moţné sniţovat úroveň nezaměstnanosti 
a zlepšovat situaci na trhu práce v České republice s vyuţitím všech výsledkŧ. 
Využití výsledků Beveridgeovy křivky v ČR 
 Beveridgeova křivka se převáţnou většinu sledovaného období nacházela pod linií 
45 stupňŧ, coţ znamenalo nedostatečnou poptávku po pracovní síle. Od začátku roku 2014 
se situace začala zlepšovat a z tohoto pohledu se dostal trh práce v roce 2016 do svého 
optima. Vyrovnaly se hodnoty míry volných pracovních míst a podílu nezaměstnaných 
osob. I přes to vykazuje trh práce nesoulad mezi nabídkou pracovních míst a poptávkou 
po pracovních místech (tj. strukturální nezaměstnanost). Ukazatelem tohoto nesouladu je 
vzdálenost Beveridgeovy křivky od počátku, která se od roku 2012 začala výrazněji 
zvětšovat. Příčiny je podle teorie a závěrŧ rešerše empirické literatury moţné hledat 
ve výskytu vysoké podpory v nezaměstnanosti, nízkého podílu osob zaměstnaných 
na částečný úvazek či nízkého podílu smluv na dobu určitou. Proto jsou tyto tři moţné 
příčiny blíţe rozebrány a na jejich základě jsou vytvořena doporučení pro tvŧrce 
hospodářské politiky. 
 Výše podpory v nezaměstnanosti se vypočítává z prŧměrného měsíčního čistého 
výdělku v posledním zaměstnání (první dva měsíce je ve výši 65 %, další dva měsíce 
ve výši 50 % a poslední dva měsíce ve výši 45 %). Podpora v nezaměstnanosti mŧţe 
dosáhnout maximálně částky, která odpovídá 58 % prŧměrné mzdy v národním 
hospodářství za první aţ třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího roku, ve kterém 
je o podporu ţádáno. V roce 2016 činil tento strop 15 024 Kč měsíčně. Pro rok 2017 byl 
navýšen na 15 660 Kč měsíčně (Dlouhá, 2017). Vzhledem ke zpŧsobu výpočtu podpory 
v nezaměstnanosti, délce vyplácení po dobu šesti měsícŧ, existujícímu stropu při vyplácení 
a nejčastěji vyplácené podpoře v nezaměstnanosti v rozmezí od 3 501 Kč do 5 500 Kč (viz 
graf č. 5. 1), nepovaţuje autorka výši podpory v nezaměstnanosti v České republice 
za problematickou. Zároveň si také uvědomuje, ţe toto hodnocení je zjednodušené, ale pro 




Graf č. 5. 1: Podpora v nezaměstnanosti na konci Q2 2016 (počet osob/výše podpory)  
 
Zdroj dat: MPSV (2017), vlastní zpracování 
 Podíl osob zaměstnaných na částečný úvazek v České republice dosahoval v roce 
2015 hodnoty 5,3 %. Pro moţnost srovnání situace na českém trhu práce se zeměmi 
Visegradské čtyřky, prŧměrem Evropské unie, zeměmi s nejvyšším a nejniţším podílem 
osob zaměstnaných na částečný úvazek je zde uvedena tabulka č. 5. 1. Lze pozorovat, ţe 
Česká republika je výrazně pod prŧměrem Evropské unie a ţe vykazuje nejniţší hodnoty 
ze zemí Visegradské čtyřky. Autorka proto povaţuje zvyšování podílu osob zaměstnaných 
na částečný úvazek za velmi dŧleţitý úkol pro tvŧrce hospodářské politiky. Pozitivní 
účinek takových opatření se projevil například v Nizozemsku, kdy došlo k posunu 
Beveridgeovy křivky směrem dovnitř, a tedy ke zlepšení situace na trhu práce (viz Bouvet 
(2009)). Rozvoj částečných úvazkŧ by mohl být v České republice podporován hned 
několika zpŧsoby, mezi které patří: úlevy na daních, sníţení příspěvkŧ na sociální 
zabezpečení a zdravotní pojištění, přímé dotace zaměstnavatelŧm nebo zaměstnancŧm. 
Tabulka č. 5. 1: Podíl osob zaměstnaných na částečný úvazek (v %) 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Nizozemsko 45,7 45,8 46,3 46,8 47,7 48,3 48,3 49 49,8 49,6 50 
EU 28 17,2 17,4 17,5 17,5 18 18,5 18,8 19,2 19,6 19,6 19,6 
Polsko 9,8 8,9 8,5 7,7 7,7 7,7 7,3 7,2 7,1 7,1 6,8 
Slovensko 2,4 2,7 2,5 2,5 3,4 3,8 4 4 4,5 5,1 5,8 
Maďarsko 3,9 3,7 3,9 4,3 5,2 5,5 6,4 6,7 6,4 6 5,7 
Česká republika 4,4 4,4 4,4 4,3 4,8 5,1 4,7 5 5,8 5,5 5,3 
Bulharsko 1,8 1,7 1,4 2 2,1 2,2 2,2 2,2 2,5 2,5 2,2 
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výše podpory v nezaměstnanosti 
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 Pracovní úvazky na dobu určitou jsou v České republice častější neţ částečné 
úvazky. V porovnání s jinými zeměmi jsou však opět na nízké úrovni. Podpora smluv 
na dobu určitou by tak měla být vedle podpory částečných úvazkŧ druhým dŧleţitým 
bodem. Na rozdíl od částečných úvazkŧ jsou smlouvy na dobu určitou výhodné spíše jen 
pro zaměstnavatele. S jejich častějším výskytem se sniţuje rigidita pracovní síly. 
Zaměstnavatel mŧţe lépe optimalizovat počet svých zaměstnancŧ a sniţovat náklady 
spojené s přijímáním a propouštěním zaměstnancŧ. Flexibilní realokace pracovní síly vede 
k vyšší produktivitě hospodářství. Návrhem jak toho dosáhnout je provedení reforem, které 
povedou k uvolnění legislativních pravidel pro ochranu zaměstnání na dobu určitou. 
Například zrušením omezení maximální doby trvání pracovního poměru na dobu určitou 
mezi týmiţ smluvními stranami a počtu opakování tohoto pracovního poměru.21 
Tabulka č. 5. 2: Podíl osob zaměstnaných na dobu určitou (v %) 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Polsko 18,9 20,4 21,3 20,4 20,1 20,7 20,5 20,6 20,8 22,1 21,9 
Španělsko 26,6 27,1 25,2 23,3 20,6 20,3 20,8 19,2 18,9 19,6 20,7 
EU 28 10,6 11,1 11,1 10,9 10,5 10,8 11 10,7 10,7 10,9 11,1 
Maďarsko 5,9 5,8 6,3 6,8 7,3 8,4 7,9 8,4 9,6 9,4 10 
Slovensko 4,1 4,1 4,2 3,7 3,5 4,6 5,4 5,6 5,6 7,3 8,8 
Česká rep. 6,4 6,5 6,4 5,9 6,1 6,6 6,4 6,6 7,4 7,8 8,1 
Rumunsko 1,5 1,2 1,1 0,8 0,7 0,7 1 1,1 1 1 1 
Zdroj dat: Eurostat (2017b), vlastní zpracování 
Využití výsledků Okunova zákona v ČR 
 Okunŧv zákon v České republice byl analyzován na základě přírŧstkové verze. 
V souladu s empirickou literaturou byla ve sledovaném období zjištěna vysoká absolutní 
hodnota Okunova koeficientu (tj. 0,25), která je typická pro evropské ekonomiky a země 
OECD. Za pomoci rešerše empirické literatury bylo zjištěno, ţe Okunŧv koeficient nabývá 
ještě vyšších hodnot (silnější vzájemná závislost nezaměstnanosti a HDP) v obdobích 
recese a z hlediska věkových skupin u mladé pracovní síly (15-24let). 
Jelikoţ v obdobích recese dochází při poklesu HDP k výraznějšímu rŧstu 
nezaměstnanosti, doporučuje autorka především v obdobích hluboké recese vyuţívat 
keynesiánského přístupu. Tedy pomocí zásahŧ státu do ekonomiky podpořit agregátní 
poptávku a tím i niţší úroveň nezaměstnanosti. Podpora agregátní poptávky mŧţe být 
uskutečněna například skrze měnovou politiku (tj. nízké úrokové sazby) a fiskální politiku 
(tj. vládní výdaje). 
                                                 
21
 Aktuálně je maximální doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiţ smluvními partnery tři 
roky a je moţné ji nejvýše dvakrát opakovat (Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 
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Mladá pracovní síla je v porovnání s jinými věkovými skupinami náchylnější 
na změny v HDP. V případě poklesu HDP je tato pracovní síla propouštěna jako první 
(viz Dunsch, 2015). Hlavní příčinu tohoto znevýhodnění na trhu práce je moţné hledat 
v nedostatku pracovních zkušeností. Zvyšovat šance na uplatnění mladé pracovní síle lze 
dle autorky například podporou praktické přípravy budoucích absolventŧ v rámci školy, 
finanční podporou perspektivních oborŧ a poskytováním kariérového poradenství 
na středních i vysokých školách. 
Využití výsledků Phillipsovy křivky v ČR 
Platnost Phillipsovy křivky v České republice byla potvrzena pro krátké období 
a s jejími častými posuny. Inverzní vztah nezaměstnanosti a inflace nebyl dlouhodobě 
stabilní, coţ ale nevylučuje moţnost tvŧrcŧ hospodářské politiky krátkodobě volit mezi 
těmito konfliktními cíli, tj. mezi dosahováním nízké inflace a nízké nezaměstnanosti.  
Vyuţívání vztahu inflace a nezaměstnanosti má však své omezení, které je dáno 
v Ústavě ČR v Hlavě 6, čl. 98. Uvádí se zde, ţe Česká národní banka je ústřední banka 
státu a ţe jejím hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu (Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava 
České republiky). Podporovat obecnou hospodářskou politiku vlády, která vede 
k udrţitelnému hospodářskému rŧstu, mŧţe jen v případě, ţe není dotčen její hlavní cíl 
cenové stability (Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance). Znamená to, ţe Česká 
národní banka nebude podporovat nízkou úroveň nezaměstnanosti za cenu vysoké inflace. 
Bude podporovat nízkou úroveň nezaměstnanosti jen v případě, ţe inflace bude nízká 
a stabilní. Nezaměstnanost není na rozdíl od inflace v Ústavě ČR výslovně upravena. 
Hovoří se však o ní v Zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, kde je uvedeno, ţe cílem 
státní politiky zaměstnanosti, jeţ je v souladu s právem Evropské unie, je dosaţení plné 
zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti. Nezaměstnanosti patří především mezi cíle 
vlády. Ty jsou kvantifikovány například v národních cílech ČR v rámci Strategie Evropa 
2020. Cíle týkající se zaměstnanosti do roku 2020 zahrnují například dosaţení celkové 
míry zaměstnanosti ve výší 75 %, míry zaměstnanosti ţen 65 %, sníţení míry 
nezaměstnanosti mladých osob o třetinu oproti roku 2010, sníţení míry nezaměstnanosti 
osob s nízkou kvalifikací o čtvrtinu oproti roku 2010 a další (MPSV, 2014). 
Vzhledem ke konfliktnosti těchto dvou cílŧ je moţné doporučit pouze to, aby se 
tvŧrci hospodářské politiky (vláda a centrální banka) snaţili dosáhnout optimálních hodnot 




Nezaměstnanost je jedním z nejčastěji diskutovaných témat, a to i přes to, ţe je její 
aktuální vývoj v České republice příznivý. Stále je mnoho oblastí, které si zaslouţí 
pozornost tvŧrcŧ hospodářské politiky. Mezi nejdŧleţitějšími mŧţe být zmíněna například 
strukturální nezaměstnanost, která souvisí s nedostatečnou pruţností trhu práce. 
V ekonomice existuje mnoho faktorŧ, které nezaměstnanost ovlivňují a prostřednictvím 
kterých mŧţe být úroveň nezaměstnanosti sniţována. Některé z nich se staly součástí této 
diplomové práce. 
Cílem této práce bylo identifikovat, v jaké závislosti je úroveň nezaměstnanosti 
s vybranými ekonomickými ukazateli v České republice. Dílčím cílem práce bylo ověřit, 
zda jsou zkoumané vztahy v souladu s Okunovým zákonem, Phillipsovou křivkou 
a Beveridgeovou křivkou. K ověření slouţila rešerše empirické literatury a vlastní analýza. 
V druhé kapitole byly objasněny základní pojmy související s problematikou 
nezaměstnanosti (její definice, pojetí rŧzných ekonomických směrŧ, druhy, dŧsledky atd.) 
a teoretické koncepty, ve kterých je nezaměstnanost spojena s dalšími ekonomickými 
ukazateli. 
Platnost těchto teoretických konceptŧ v rŧzných ekonomikách světa byla hlavním 
předmětem rešerše empirické literatury uvedené ve třetí kapitole. Vyplynulo z ní, 
ţe Beveridgeova křivka je obecně platným konceptem, zvláště pro Českou republiku 
a Německo. Vztah Okunova typu byl také potvrzen. Lišil se mezi zeměmi v hodnotě 
Okunova koeficientu, coţ bylo zpŧsobeno faktory jako je například úroveň pruţnosti trhu 
práce. V případě Phillipsovy křivky nebyly závěry vţdy jednoznačné. Byla-li zjištěna 
platnost tohoto konceptu, týkala se pouze krátkého období.  
Ve čtvrté kapitole byla nejprve popsána metodika a data, která byla poté vyuţita 
k vlastní analýze. Ta se skládala především z analýzy časových řad, korelační analýzy dat 
a Grangerova testu kauzality. Všechny analýzy byly provedeny na jednom ukazateli 
úrovně nezaměstnanosti a dalších třech vybraných ukazatelích, jimiţ byla inflace, HDP 
a míra volných pracovních míst. 
Na základě výsledkŧ analýzy časových řad a pro potřeby dalšího analyzování byla 
data upravena tak, aby byla zmírněna či odstraněna jejich nestacionárnost, sezónnost, 
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časové zpoţdění a aby nebyla ve svém absolutním vyjádření. K zmírnění nestacionárnosti 
všech časových řad byly vyuţity míry dynamiky, čímţ se zároveň změnilo absolutní 
vyjádření všech veličin na vyjádření ve změnách. Sezónní očištění časových řad bylo 
provedeno na základě dekompozice časových řad, u proměnných podíl nezaměstnaných 
osob a míra volných pracovních míst. Časové zpoţdění bylo zjištěno ve všech vztazích 
nezaměstnanosti k dalšímu ukazateli. Přesněji předstih HDP, inflace a míry volných 
pracovních míst o jedno období (čtvrtletí) oproti podílu nezaměstnaných osob. 
Korelační analýza dat byla provedena za účelem zjištění vzájemné závislosti 
a potvrzení poloţených hypotéz. Podíl nezaměstnaných osob byl zjištěn v nejsilnější 
závislosti s mírou volných pracovních míst (−0,883). V silné závislosti byl také s HDP 
(−0,819). Závislost mezi podílem nezaměstnaných osob a inflací se ukázala jako nejslabší. 
Dosahuje hodnoty −0,535. Všechny vzájemné závislosti dosáhly statistické významnosti, 
a to dokonce na 1% hladině významnosti. Zároveň také potvrdily stanovené hypotézy. 
Mezi další analýzy patřil Grangerŧv test kauzality, který opět vyšel podle 
předpokladŧ. V kombinaci s matematickou podobou sledovaných vztahŧ vedl ke třem 
následujícím závěrŧm: 
 zvýšení míry volných pracovních míst o jeden procentní bod, vede ke sníţení 
podílu nezaměstnaných osob v následujícím čtvrtletí o 0,61 procentního bodu, 
 zvýšení míry inflace o jeden procentní bod, vede ke sníţení podílu 
nezaměstnaných osob v následujícím čtvrtletí o 0,16 procentního bodu, 
 zvýšení HDP o jedno procento, vede ke sníţení podílu nezaměstnaných osob 
v následujícím čtvrtletí o 0,14 procentního bodu. 
Platnost konceptŧ Beveridgeovy křivky, Phillipsovy křivky a Okunova zákona 
v České republice byla ověřována vyuţitím rešerše empirické literatury, aplikací 
zmiňovaných analýz a jejich grafickým zobrazením. Beveridgeova křivka z těchto 
konceptŧ vyšla jako nejbliţší její teoretické konstrukci. Je proto spolehlivým nástrojem 
k hodnocení fáze ekonomického cyklu a výskytu jednotlivých typŧ nezaměstnanosti. 
Phillipsova křivka byla potvrzena pouze pro krátké období (nejméně jedno a nejdéle čtyři 
čtvrtletí) a s jejími častými posuny. Dlouhodoběji stabilní vztah nezaměstnanosti a inflace 
se nepotvrdil. Potvrzen byl také poslední vztah, který je označován jako Okunŧv zákon. 
Okunŧv koeficient pro upravené časové řady byl hodnoty −0,25 a pro neupravené časové 
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řady −0,28. Tyto hodnoty jsou v souladu s teorií i jiţ existující empirií, která uvádí, 
ţe evropské ekonomiky dosahují nejvyšších absolutních hodnot Okunova koeficientu. 
V páté kapitole byly podrobně uvedeny moţné návrhy a doporučení pro tvŧrce 
hospodářské politiky, které vycházejí ze znalosti vzájemných vztahŧ v České republice. 
Na základě vztahu dle Beveridgeovy křivky byla doporučena podpora rozvoje částečných 
úvazkŧ a úvazkŧ na dobu určitou, jelikoţ při jejich častějším výskytu dochází ke zlepšení 
situace na trhu práce (větší pruţnost trhu práce). Podle výsledkŧ Okunova zákona a rešerše 
empirické literatury bylo tvŧrcŧm hospodářské politiky doporučeno v obdobích hluboké 
recese podporovat agregátní poptávku v souladu s keynesiánským přístupem. Dále by dle 
těchto výsledkŧ měli tvŧrci zavádět opatření ke zvýšení šancí na uplatnění mladé pracovní 
síly na trhu práce. Poslední doporučení, které vycházelo z Phillipsovy křivky, hovořilo 
za dosahování optimální kombinace výše inflace a nezaměstnanosti, protoţe se jedná 
o konfliktní cíle a protoţe je inflace (přesněji cenová stabilita) upravena zákonem. 
Tato diplomová práce podrobně zkoumala vzájemné vztahy mezi úrovní 
nezaměstnanosti a vybranými ekonomickými ukazateli v České republice. Nebyl zde 
věnován prostor predikci následujícího vývoje těchto vztahŧ, coţ by mohlo být předmětem 
zkoumání v další práci. Jednalo by se o konstrukci spolehlivého ekonometrického modelu, 
jenţ by mohl slouţit tvŧrcŧm hospodářské politiky. Druhým návrhem pro navazující práce 
je analyzování této problematiky v podmínkách Visegradské skupiny či Evropské unie, kde 
by bylo stěţejním popsat příčiny rozdílnosti mezi jednotlivými zeměmi, či v případě 
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Zkratka     Význam zkratky 
ČR  Česká republika 
dHDP  změna reálného hrubého domácího produktu 
dHDP_lag1  změna reálného hrubého domácího produktu 
zpoţděná o jedno období 
dinflace změna inflace 
dinflace_lag1 změna inflace zpoţděná o jedno období 
dmira_mist_SAS  změna sezónně očištěné míry volných 
pracovních míst 
dmira_mist_SAS_lag1  změna sezónně očištěné míry volných 
pracovních míst zpoţděné o jedno období 
dpodil_nezam_SAS  změna sezónně očištěného podílu 
nezaměstnaných osob 
EU  Evropská unie 
HDP      hrubý domácí produkt 
ILO      Mezinárodní organizace práce 
NAIRU  non-accelerating inflation rate of 
unemployment 
OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci 
a rozvoj 
p. b.      procentní body 
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2005Q1 7,11 8,36 99,2 
2005Q2 6,44 7,80 99,6 
2005Q3 6,56 7,78 100,2 
2005Q4 6,39 7,77 100,7 
2006Q1 6,72 7,97 102,0 
2006Q2 5,97 7,06 102,5 
2006Q3 5,91 7,01 103,2 
2006Q4 5,60 6,52 102,2 
2007Q1 5,71 6,01 103,6 
2007Q2 4,86 5,29 105,0 
2007Q3 4,73 5,12 105,9 
2007Q4 4,35 4,85 107,2 
2008Q1 4,43 4,70 111,3 
2008Q2 3,86 4,21 112,1 
2008Q3 3,10 4,27 112,9 
2008Q4 4,16 4,38 112,2 
2009Q1 5,55 5,77 113,6 
2009Q2 6,04 6,33 113,7 
2009Q3 6,50 7,29 113,0 
2009Q4 6,76 7,25 112,7 
2010Q1 7,59 8,05 114,4 
2010Q2 6,80 7,13 115,1 
2010Q3 6,65 7,08 115,2 
2010Q4 6,86 6,87 115,0 
2011Q1 7,41 7,18 116,4 
2011Q2 6,48 6,74 117,1 
2011Q3 6,38 6,55 117,2 
2011Q4 6,42 6,43 117,8 
2012Q1 7,13 7,09 120,7 











2012Q3 6,56 6,96 121,1 
2012Q4 6,96 7,17 121,1 
2013Q1 8,02 7,44 122,8 
2013Q2 7,45 6,74 123,0 
2013Q3 7,54 6,94 122,6 
2013Q4 7,82 6,69 122,5 
2014Q1 8,52 6,78 123,0 
2014Q2 7,60 6,03 123,2 
2014Q3 7,36 5,89 123,3 
2014Q4 7,22 5,74 123,1 
2015Q1 7,46 5,96 123,2 
2015Q2 6,43 4,93 
 
124,0 
2015Q3 6,17 4,84 123,8 
2015Q4 6,01 4,46 123,2 
2016Q1 6,29 4,35 123,7 
2016Q2 5,44 3,93 124,3 
Zdroj dat: ČSÚ (2016a, 2016b), MPSV (2016), vlastní zpracování 
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Příloha č. 2: Vstupní data – 2. část 
Čtvrtletí 
roku 
Počet volných pracovních míst 
 (tis.) 
Hrubý domácí produkt 
(stálé ceny, mil. Kč) 
2005Q1 166,10 857330 
2005Q2 170,10 868713 
2005Q3 171,90 881745 
2005Q4 160,30 894717 
2006Q1 196,32 915256 
2006Q2 241,00 931960 
2006Q3 279,98 944820 
2006Q4 293,53 958154 
2007Q1 310,48 972283 
2007Q2 356,66 980989 
2007Q3 394,79 995316 
2007Q4 425,81 1008358 
2008Q1 447,56 1010710 
2008Q2 455,49 1019433 
2008Q3 440,70 1021110 
2008Q4 332,62 1005968 
2009Q1 188,79 968634 
2009Q2 142,17 961435 
2009Q3 121,90 966773 
2009Q4 99,65 969874 
2010Q1 96,81 974257 
2010Q2 98,95 985327 
2010Q3 105,15 991973 
2010Q4 96,79 997761 
2011Q1 97,49 1005101 
2011Q2 112,12 1007507 
2011Q3 119,45 1006352 
2011Q4 111,35 1009699 
2012Q1 111,05 1005727 
2012Q2 128,15 1001805 
2012Q3 124,46 996892 





Počet volných pracovních míst  
(tis.) 
Hrubý domácí produkt 
(stálé ceny, mil. Kč) 
2013Q1 107,29 987440 
2013Q2 126,43 990439 
2013Q3 122,18 993716 
2013Q4 111,82 1008581 
2014Q1 115,50 1006319 
2014Q2 141,75 1015898 
2014Q3 162,36 1027597 
2014Q4 176,35 1038432 
2015Q1 207,33 1052794 
2015Q2 273,38 1066738 
2015Q3 310,40 1077071 
2015Q4 314,92 1080248 
2016Q1 339,94 1084 380 
2016Q2 387,27 1094 315 






Příloha č. 3: Srovnání podílu nezaměstnaných osob a obecné míry nezaměstnanosti 
Prŧběh časových řad podílu nezaměstnaných osob a obecné míry nezaměstnanosti, 
zobrazený v grafu č. 1, dosahuje v období od začátku roku 2007 do konce roku 2012 velmi 
podobných hodnot. Ve zbývajících čtvrtletích se hodnoty liší. V obou časových řadách lze 
pozorovat zvýšenou úroveň nezaměstnanosti v prvním čtvrtletí všech sledovaných let. 
Graf č. 1: Podíl nezaměstnaných osob a obecná míra nezaměstnanosti 
 
Zdroj dat: MPSV (2016b), ČSÚ (2016a), vlastní zpracování 
 
 Vhodnost pouţití podílu nezaměstnaných osob v této práci, jakoţto ukazatele 
úrovně nezaměstnanosti, je dokázána také v tabulce č. 1. V tabulce jsou uvedeny výsledky 
korelačních analýz, které byly provedeny na datech po úpravě na základě analýzy 
časových řad (která je obsahem kapitoly č. 4. 2). Z výsledkŧ je zřejmé, ţe vyšší závislost 
ve zkoumaných vztazích je v případě pouţití podílu nezaměstnaných osob. 






Míra volných pracovních míst −0,883
**
 −0,815** 






** Korelace je významná na hladině 0.01 (dvoustranná). 
Zdroj dat: ČSÚ (2016a, 2016b, 2016c), MPSV (2016b), vlastní výpočet
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Příloha č. 4: Analýza extrémních hodnot 
Graf č. 1: Podíl nezaměstnaných osob      Graf č. 2: HDP 
  
Zdroj dat: MPSV (2016b), vl. zpracování       Zdroj dat: ČSÚ (2016c), vl. zpracování        
Graf č. 3: Inflace         Graf č. 4: Míra volných pracovních míst 
 
Zdroj dat: ČSÚ (2016b), vl. zpracování     Zdroj dat: MPSV (2016b), vl. zpracování 
 
Poznámka:  
U ukazatele podílu nezaměstnaných osob, hrubého domácího produktu a inflace 
se vyskytují odlehlé hodnoty označené znakem „o“. Tyto hodnoty nejsou pro analyzování 
časových řad problémem, a proto se na rozdíl od extrémních hodnot nenahrazují. 
 
 
 
